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Video documental histórico e informativo de la lucha olímpica de pichincha 
 
Historical and informative documentary video of Pichincha’s Olympic Wrestling  
 
 
 
RESUMEN 
 
El video documental socializa a un deporte de combate que consta en los anales del olimpismo. 
Rescata la historia, información y vida de los actores de la Lucha Olímpica de Pichincha, con la 
finalidad de que esta información sea captada por la sociedad. 
 
El sustento teórico explica lo que es la comunicación audiovisual y se sugiere la teoría 
funcionalista-estructuralista para la realización de este trabajo. Aborda la teoría del documental y 
sus subgéneros para dar el enfoque al producto que se realiza. Breve reseña histórica de este 
deporte, desde sus inicios a nivel mundial hasta su situación actual en la provincia de Pichincha. Se 
detalla a la Lucha Olímpica como deporte, desde su reglamento y algunos referentes provinciales. 
Detalla la pre-producción y producción del documental junto con el guión del video. 
 
Se concluye que al socializar la historia y situación actual de los deportes invisibilizados, al igual 
que la vida y esfuerzo de sus actores, la sociedad se inmiscuirá y apoyará más a estas disciplinas. 
 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL / VIDEO DOCUMENTAL /  DEPORTE DE 
COMBATE / LUCHA OLÍMPICA  
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ABSTRACT 
 
 
The objective of this video documentary is to socialize an Olympic combat sport. It recounts the 
history, details and life of the primary actors involved in Olympic Wrestling, in the province of 
Pichincha, with the hope that this information be acknowledged by society at large.   
 
The theoretical foundation of the project explains the concept of audiovisual communication, and 
lends itself to functionalist-structuralist theories in order to complete the assignment. The theory of 
the ‘documentary’ and its sub-categories is addressed, in order that the developed conforms to this 
approach. A brief history of the sport is outlined, ranging from its inception in the world to its 
present day situation in the province of Pichincha. Olympic Wrestling is detailed as a sport, and its 
rules and provincial references are outlined. The study details the pre-production and production 
process of the documentary and its script.  
 
It is concluded that socialization of the history and present situation of ‘invisible’ sports, alongside 
the exposition of the life and work of their actors, will enable society to increase its knowledge and 
more fervently support these disciplines.  
 
 
KEYWORDS: AUDIOVISUAL COMMUNICATION/ VIDEO DOCUMENTARY / COMBAT SPORT / 
OLYMPIC WRESTLING 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La lucha olímpica tiene una historia milenaria y es prácticamente el deporte más antiguo de la 
historia de la humanidad junto con la Maratón. Incluso, se podría decir que la lucha olímpica es 
uno de los deportes más completos por su complejidad, ya que un luchador necesita de la velocidad 
y resistencia de un atleta, la fuerza de un pesista, la agilidad de un gimnasta y la a rapidez mental 
de un ajedrecista, para lograr una medalla en una competencia. 
Lastimosamente, a causa de factores sociales cuanto económicos y culturales, la lucha olímpica ha 
sido invisibilizada a nivel mundial y, sobre todo, en Ecuador.  
Se podrían realizar infinidad de productos comunicacionales para socializar este deporte, como 
revistas, espacios en programas radiales, pero se escoge el formato video documental, puesto que 
es un deporte de combate muy visual y que puede llegar a cumplir de mejor manera el objetivo de 
dar a conocer a la lucha olímpica. 
Obviamente un solo video no es suficiente para contrarrestar las miles de horas al aire a través de 
medios impresos, radiales y audiovisuales en el Ecuador, pero es el inicio y, así como se quiere dar 
a conocer al deporte de combate más antiguo de la humanidad, el trabajo a futuro es realizar una 
serie de trabajos que abarquen todos los deportes de combate invisibilizados, como es el caso de 
Judo, Boxeo, Tae Kwon Do, Karate, entre otros. 
La sociedad ecuatoriana está en deuda por invisibilizar estos deportes y solo tomarlos en cuenta 
cuando son competencias internacionales, incluso solo al saber el resultado final y si el deportista 
que representó al país trajo una medalla. Todo el trabajo de entrenamiento, planificación, estudios y 
todo el esfuerzo personal quedan en el olvido y se piensa al deportista como una máquina de 
conseguir medallas. 
El presente trabajo busca compensar una parte de esa deuda social, al socializar la historia de la 
lucha olímpica de Pichincha. No solo eso, este video documental también explica el proceso que 
siguen los deportistas, entrenadores y equipo técnico para una competencia nacional o 
internacional. 
Pero, más que nada, este trabajo quiere presentar al deportista como ser humano, como un miembro 
activo de la sociedad que también estudia, trabaja, sustenta a una familia y nunca se rinde, pero 
ante todo, demostrar que un buen luchador será siempre un buen ciudadano. 
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Objetivo General 
 
Producir un video documental histórico, informativo e instructivo de la Lucha Olímpica de 
Pichincha para su visualización, con el efecto de que este deporte llegue al interés de los jóvenes 
que buscan practicar un deporte de combate. 
Objetivos Específicos 
 
1. Construir un documento que rescate la historia mundial y local de este deporte y sus 
personajes principales, así como su situación actual, para crear la memoria histórica en la 
sociedad. 
2. Exponer en un documento audiovisual el proceso de entrenamiento de un equipo de 
deportistas para una competencia a nivel nacional. 
3. Compartir el sentimiento que viven los actuales deportistas al practicar la lucha olímpica. 
 
METODOLOGÍA A APLICARSE 
 
Tipo de investigación 
 
La investigación es estrictamente de tipo descriptivo, porque el producto retratará el mundo de la 
lucha olímpica como se es observado. 
 
Teoría 
 
La teoría de la comunicación a utilizarse será la teoría Funcional-Estructuralista, respondiendo las 
cinco preguntas planteadas por el funcionalista Lasswell: ¿Quién lo dice? ¿Qué dice? ¿A través de 
qué canal? ¿A quién? ¿Con qué efecto? 
Método  
 
Para el desarrollo de este producto será necesario servirse del método deductivo, ya que partirá 
desde lo más general, como es el deporte olímpico en general, hasta llegar a la lucha olímpica 
como punto específico. Para complementar un poco más, la página web sities.google.com indica 
que: 
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“El método deductivo infiere los hechos observados basándose en la ley general (a 
diferencia del inductivo, en el cual se formulan leyes a partir de hechos observados). Hay 
quienes creen, como el filósofo Francis Bacon, que la inducción es mejor que la deducción, 
ya que se pasa de una particularidad a una generalidad.” (https://sites.google.com) 
También se usará el método analítico en el momento de reflexionar sobre los contenidos de las 
fuentes y medios a consultar. Nuevamente recurrimos a la página web sities.google.com para 
entender mejor al método analítico: 
“Este método implica el análisis (del griego análisis, que significa descomposición), esto es 
la separación de un tono en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que 
para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 
El juicio analítico implica la descomposición del fenómeno, en sus partes constitutivas. Es 
una operación mental por la que se divide la representación totalizadora de un fenómeno en 
sus partes”. (https://sites.google.com) 
Enfoque  
 
El enfoque se tendrá este producto comunicacional será el Descriptivo Informativo – Instructivo en 
función de los objetivos planteados.  
Se ha escogido este tipo de enfoque puesto que es el que se acopla perfectamente con los objetivos 
del producto. El enfoque informativo, como bien dice su nombre, informará sobre la historia del 
deporte conocido como Lucha Olímpica y será descrito en una línea cronológica hasta la 
actualidad.  
Hay que notar que no es un enfoque puro, pues también es un enfoque instructivo. Esto quiere decir 
que el producto tiene también la finalidad de instruir sobre las cualidades del deporte en edades y 
pesos, y los ciclos que se requieren para entrenarse para una competencia de lucha olímpica. 
Segmento Objetivo 
 
El segmento objetivo es el público al que va dirigido este video documental. Pues bien, el producto 
comunicacional va dirigido para las personas sienten atracción hacia el deporte y, sobre todo, se 
sienten identificados con los deportes competitivos de combate.  
Existen muchas personas identificadas con el deporte en general, pues gustan de actividades físicas 
como por ejemplo fútbol, básquet, vóley; delimitando un poco más se encuentran las personas que 
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se identifican más con los deportes de combate, tales como el boxeo, el judo, el karate y la misma 
lucha olímpica, por lo que deductivamente se encuentra el segmento objetivo de este producto: 
aquellas personas que gustan del deporte de combate y se sienten identificados sobre todo con la 
Lucha Olímpica.  
El documental va dirigido a hombres y mujeres de 15 años en adelante con un nivel educación 
secundaria, por lo que su lenguaje será común y cotidiano en el léxico ecuatoriano. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
La lucha olímpica, tanto a nivel nacional como provincial, es un deporte prácticamente 
invisibilizado o confundido con la lucha libre profesional también conocida como cachascán (que 
proviene del anglosajón Catch As Can y significa agarra como puedas), traída al Ecuador por la 
empresa norteamericana World Wrestling Entretainment. 
Dado el caso y por la falta de apoyo por parte de entes públicos y privados, no existe un documento 
concreto que rescate esa memoria histórica que tiene la lucha olímpica, sobre todo en la provincia 
de Pichincha, la cual ha sido una potencia hegemónica a nivel nacional principalmente desde la 
década de 1960 junto el equipo de Ricardo Crespo Mejía. Hoy en día el entrenador es Vinicio 
Zuleta, quien ha logrado mantener dicha superioridad técnica en este deporte. 
Tampoco existe un documento instructivo audiovisual de las etapas de entrenamiento de este 
deporte, que indique el proceso que se requiere para preparar a un luchador para una competencia 
tanto a nivel nacional como internacional, lo que ha producido que la mayoría de entrenadores 
tengan una instrucción meramente empírica o, en otro caso, que las escuelas de lucha olímpica 
tengan siempre un entrenador extranjero, en la mayoría de los casos del Ecuador, un entrenador 
cubano. El profesor Vinicio Zuleta es uno de los pocos instructores nacionales académicamente 
preparados para ejercer la tarea de entrenador de la selección olímpica de Pichincha. 
Finalmente, al recoger tanto información histórica como instructiva, es importante compartir 
también la parte sentimental, tanto de entrenadores, dirigentes y deportistas, como la memoria de 
personajes que fueron participantes y seleccionados de este deporte ya retirados. 
Toda esta información se dará en un documental en formato audiovisual para la Asociación de 
Lucha Olímpica de Pichincha y la Concentración Deportiva de Pichincha. 
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CAPÍTULO I 
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
En el presente capítulo se explicará la teoría que se utilizará para este trabajo, iniciando por un 
concepto global y personal de comunicación, hacia la comunicación funcionalista-estructuralista 
estudiada por Harold Lasswell y, finalmente, la teoría del video documental y su función en la 
comunicación. 
 
1.1. La comunicación social 
La comunicación se trata de un concepto extremadamente amplio. Se podría decir que la 
comunicación es una palabra polisémica y a la vez interdisciplinaria, pues abarca tantas disciplinas 
como pueden ser el periodismo, la comunicación organizacional, institucional, corporativa, 
educomunicación, comunicación humana, comunicación de medios, comunicación comunitaria… 
En fin, son tantos los campos que abarca la comunicación, pero la función principal es la misma en 
todos los campos: transmitir significados entre personas.  
Pero no hay que confundir comunicación con información. Ciertamente estos conceptos han sido 
confundidos a lo largo de la historia, sobre todo en la actualidad con el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. Luis López Forero (1992) indica que la diferencia 
radica en que la comunicación es netamente social y humana. Ninguna máquina puede 
comunicarse, por más que exista una retroalimentación del mensaje. 
Tampoco se debe confundir la comunicación con sus medios. Es también a causa del uso de las 
nuevas tecnologías que se ha reducido el fenómeno de “comunicación humana” al fenómeno 
“medios de comunicación”, por lo que se confunde o se llega a la simple conclusión que un 
comunicador social es sinónimo de periodista. 
Es deber de la academia y de los mismos comunicadores sociales explicar que un comunicador es 
un estratega que es capaz de direccionar un mensaje en forma correcta y obtener la correcta 
retroalimentación. 
El proceso del fenómeno de la comunicación se puede explicar en un esquema ya muy conocido: 
Emisor – Mensaje – Medio - Perceptor y la Retroalimentación, también conocida como Feedback.  
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López Forero también hace unas cuantas conclusiones para tratar de diferenciar el significado del 
concepto de la comunicación del de medios o información: 
En un verdadero proceso de comunicación humana pueden existir varios canales 
artificiales, pero siempre hay un canal inicial. 
El término comunicación debe reservarse a la interrelación humana, o sea, al intercambio 
de mensajes entre hombres, entre personas, independientemente de los aparatos 
intermediarios que se empleen para facilitar la interrelación a distancia. 
No puede aceptarse un predominio del concepto de medio en la definición de 
comunicación, puesto que en cuanto canales artificiales transportadores de mensajes no son 
indispensables y se puede prescindir de ellos, lo que no ocurre con los canales naturales 
indispensables al comienzo y al término del proceso. 
El problema más importante que tenemos que tratar de comprender sigue siendo la 
comunicación misma y sus contenidos o mensajes, y no los “medios por los que ella 
circula. (Forero, 1992: 31) 
 
Una definición universal de la comunicación la plantean Berelson y Steiner (1964) que dicen que la 
comunicación es “el acto o proceso de transmisión que consiste en la transmisión de información, 
ideas, emociones, habilidades, etcétera, mediante el empleo de signos y palabras”. (Forero, 1992: 
47) 
Otra definición la da Antonio Pasquali que dice que “la comunicación es la relación comunitaria 
humana que consiste en la emisión/recepción de mensajes entre interlocutores en estado total de 
reciprocidad”. (Forero, 1992: 50) 
Para Luis Ramiro Beltrán la comunicación es “el proceso de interacción social democrática, basada 
en el intercambio de signos, por el cual los seres humanos comparten voluntariamente expectativas 
bajo condiciones libres e igualitarias de acceso, diálogo y participación”. (Forero, 1992: 50) 
Según Ángel de la Iglesia Gómez (1977): “Comunicar significa, en nuestro idioma, establecer 
contacto, participar, notificar, relacionar, hablar, transferir información, cosas, personas, bienes 
derechos ideas o noticias; unir, poner algo en común, etcétera” (p.107) 
Conociendo el argumento de todos estos autores, se concluye que la comunicación social es un 
concepto polisémico y multidisciplinario, que transmite información, ideas, emociones, 
habilidades, mediante el empleo de signos, símbolos, señales, sonidos, mensajes y palabras y que 
tiene por cualidad una retroalimentación o respuesta por parte del perceptor. 
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Este es un proyecto audiovisual, por lo que también hay que considerar el concepto de 
comunicación audiovisual. Obviamente se entiende a la comunicación audiovisual como el proceso 
comunicativo a través de herramientas audiovisuales y su medio son el cine, la televisión y el 
internet.  
Para comprenderlo de una mejor manera, Paulina Vásquez (2010) indica que “cuando hablamos de 
comunicación audiovisual nos estamos refiriendo necesariamente a un lenguaje que se sirve de dos 
vehículos o elementos articulados entre sí: imágenes y sonidos” y añade que “el mundo audiovisual 
está formado por mensajes construidos partiendo o con imágenes y sonidos”. (www.slideshare.net) 
En síntesis, la comunicación es un proceso de interacción, interrelación e interdependencia entre 
sujetos sociales, que tienen códigos comunes. Es una mediación cultural para transformar la 
realidad y debe ser analizada en medios, espacios y formas de comunicación. La comunicación 
audiovisual se desprende del gran concepto de la comunicación y busca cumplir sus objetivos a 
través de medios audiovisuales.  
1.2.  La teoría funcionalista-estructuralista  
 
La teoría funcionalista se caracteriza por tener un enfoque empirista que exalta las ventajas del 
trabajo de campo. En este sentido, los teóricos funcionalistas asemejan en sus textos a la 
comunicación con la comunicación de masas porque esa es la realidad de la sociedad moderna.  
Toda sociedad humana tiene un conjunto de necesidades y un conjunto de instituciones 
para satisfacerlas. Así, la función de una institución social cualquiera, es satisfacer alguna o 
algunas de estas necesidades (Paoli, 1997: 19) 
El funcionalismo indica que los medios de comunicación, entendidos como emisores de la 
información, se enfocan en obtener un efecto sobre el perceptor, es decir, se intenta persuadir a los 
espectadores.  
Para lograr esta persuasión se formulan las siguientes preguntas desarrolladas por Harold Lasswell 
(1974): quién, qué, a quién, a través de qué medio y con qué finalidad, preguntas que se referían, 
sobre todo, al poder político de los medios y al análisis de contenidos de lo que transmitían o 
emitían. Esta teoría se caracteriza por querer llegar a la superficie de los discursos; es decir, a lo 
que la información podía lograr en un primer momento. 
En lo que se refiere a la función social de los medios, ésta consistía en supervisar y vigilar el 
entorno (o sea al gobierno, al Estado) y en transmitir la herencia social, función que debía ser 
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cumplida mediante la educación, así como con la organización y estructuración de los instrumentos 
sociales, lugar donde los medios de comunicación tenían una gran preponderancia. 
El estructuralismo se diferencia del funcionalismo por lo que se centra más en el perceptor, en su 
contexto y en su código. Los medios de comunicación ya no son creadores ni anuladores, sino 
solamente recordadores y transmisores de imágenes que ya todos conocemos y aceptamos por igual 
en la sociedad. Sin embargo, el mensaje carece de importancia en la teoría estructuralista, lo que 
importan son las sensaciones e ideas que éste provoca sobre el sujeto. 
El enfoque estructuralista argumenta que los sentidos engañan y, por ende, la comunicación debe 
estudiarse a través la construcción de estructuras lógicas que permitirán encontrar las 
interrelaciones que crean el sentido y las reglas que constituyen las normas sociales 
La teoría funcionalista-estructuralista de la comunicación se desarrollo en base a los estudios de 
Harold Lasswell (1974); ésta, al igual que casi todas las teorías de la comunicación, hablaba del 
poder de los medios de comunicación frente al público o frente a las masas. 
El funcional estructuralismo es la teoría que enuncia la posibilidad inherente a los medios 
de crear rituales a medida que la información se fuera introduciendo en el público, así 
como la capacidad de éstos de generar temas de conversación sobre diferentes áreas y de 
definir la identidad de consumo del público en general. (Lasswell, 1974) 
Sin embargo, José Martínez Terrero indica que el modelo de Lasswell presenta diversos puntos 
problemáticos. Martínez dice que: 
El modelo, en efecto, legitima el cuadro conceptual de referencia de la sociología 
funcionalista de los medios, y considera el proceso comunicativo como una especie de 
actividad unidireccional y transmisiva, en la que el emisor juega un papel de primer plano 
respecto a un destinatario fundamentalmente pasivo, o casi pasivo. (2006: 23) 
1.3. Teoría del documental 
Para entender la teoría del documental, Flaherty (1937) indica que: el documental está 
caracterizado porque se rueda en el mismo lugar que se quiere reproducir, con los individuos del 
lugar; y en el proceso de selección, ésta se hace con el material documental, persiguiendo en todo 
momento la verdad. 
Basilio M. Patiño (1950) añade que: es imposible que el realizador de documentales llegue a 
plasmar íntegramente la realidad. En definitiva el documentalista debe infundir a la realidad un 
sentido dramático. 
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Rabiger (2001) indica que: el documental tiene la oportunidad de promocionar valores humanos. El 
documental sirve como vehículo de conocimiento del hombre para el hombre.  
Con este sustento bibliográfico se puede decir que el documental es otro modo de elaborar historias 
a partir de segmentos de la realidad que se filma. Los expertos intentarían elevar el género 
documental a la categoría de obra artística, sin que éste pierda su compromiso con la realidad. 
1.3.1. El video documental 
De acuerdo a Medrano (1982), “el documental es el registro temporal de una realidad existente con 
su consiguiente reproducción diferida y cuyo contenido es mera información gráfica”. Por otra 
parte Ponech (1999), sugiere que “se le puede llamar documental a todo aquello que no es cine de 
ficción”. 
El video documental, de acuerdo con Michael Rabiger (1987), es un “escrutinio de la organización 
de la vida humana”. Además, este género del video “refleja una fascinación y un respeto por la 
actualidad”. 
Una de las características principales del video documental es retratar lo cotidiano de tal manera 
que el tema quede, como su nombre lo indica documentado para la consulta en el presente y para 
audiencias posteriores. 
A diferencia del cine de esparcimiento y evasión, el documental “se concentra en la riqueza y 
ambigüedad de la vida, tal como es realmente” (Rabiger, 1987: 4).  
Con respecto a la realidad que menciona Rabiger, Bill Nichols (1997) afirma que “en la ficción, el 
realismo hace que un mundo verosímil parezca real; en el documental el realismo hace que una 
argumentación acerca del mundo histórico resulte persuasiva”. 
Según Rabiger (1987:5), “el objetivo del video documental es promocionar los valores individuales 
y humanos”. Por otro lado, Michael Renov (1993:21) propone que el video “documental tiene 
cuatro vertientes fundamentales: grabar, revelar, o preservar; persuadir o promover; analizar o 
integrar; y expresar”. 
Es así que se puede concluir que un video documental es un producto que registra y documenta una 
realidad, socializa un mundo que no muchos conocen sin promocionar un producto o servicio que 
ofrece dicha realidad, solo la documenta y la socializa. 
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1.3.2. Tipos de video documental 
Existen algunos tipos de documental, cuyas clasificaciones se las pueden distinguir de acuerdo a 
sus características. Puede ser de acuerdo al punto de vista, como lo detalla Rabiger (1987) o de 
acuerdo a su estilo, como lo indica María Pinto (2006). 
En cuanto al punto de vista se clasifican de la siguiente manera: 
1. Omnisciente: El enfoque de las películas se mueven libremente en el espacio y en el 
tiempo. Para Rabiger (1987:176) la visión organizadora central puede ser sencillamente la 
del cineasta, que no representa ninguna apología ni explicación en pantalla. 
 
2. El personaje dentro del documental: El documental es visto a través de uno de los 
participantes e incluso puede ser narrada por él. 
 
3. Múltiples personajes: Este tipo de documental busca dar a conocer una realidad a partir de 
puntos de vista distintos que muchas veces se equilibran, es un ejercicio dialéctico. 
 
4. Personal: En este caso el punto de vista es del director ya sea de forma abierta o subjetiva. 
Por más personal que sea el documental, éste no puede promocionar un producto o 
servicio. Solo es una ventana a dicha realidad. 
 
5. Reflexivo: Aquí se estructura un producto de manera que la audiencia asuma que el 
productor, la producción y el producto son coherentes en su totalidad y llegan a una 
reflexión.  
En cuanto a la estilo, María Pinto (2006) los clasifica en diez subgéneros: 
1. Documental Social: Busca expresar a los espectadores la realidad del mundo y sirve 
como instrumento informativo e instructivo. Su función es pedagógica. 
 
2. Documental Reportaje: También conocido como docu-reportaje, tiene la finalidad en 
el cine de buscar una transformación social a través de informar cómo se encuentra en la 
actualidad el tema a tratar, indicando también fases históricas y testimonios. 
 
3. Documental Explorador: Este subgénero cinematográfico representar un carácter 
etnológico en la grabación, la rigurosa fidelidad al ambiente natural y el carácter de los 
hombres que se quieren reflejar es la característica principal en este tipo de documental. 
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4. Documental de Invención o de Ficción: Como su nombre lo indica, es una ficción donde 
sus personajes se interpretan ellos a sí mismos. Comparte parte de subjetividad y parte de 
la realidad. En términos literarios se lo podría comparar con una leyenda. 
 
5. Documental Cronista: Su función es informar la realidad desde un punto de vista 
totalmente objetivo en un formato crónico, es decir, con una secuencia de tiempo. 
 
6. Cinema Verite: Es un documental en el cual se presentan aspectos cotidianos y 
desconocidos de personajes públicos o famosos. En la actualidad se lo utiliza para 
programas políticos o de farándula. 
 
7. Documental de la Naturaleza: Es un tipo de documental en el cual se busca rodar planos 
especialmente difíciles de la vida animal y vegetal. Busca enseñar un contenido científico o 
ambiental de la naturaleza, selva, océano y demás ambientes naturales lejanos a la 
urbanización y al dominio territorial del hombre. 
 
8. Documental Histórico: Busca narrar contenidos de la historia mundial e hitos que 
trascendieron a lo largo de la existencia de las civilizaciones. En este subgénero 
documental, el espectador podrá acceder no solo a la información de un hecho 
trascendental en la historia, sino también las imágenes de aquellos que vivieron el 
acontecimiento. 
 
9. Documental Contemporáneo: También conocido como documental del nuevo siglo, se 
caracteriza por presentar un conjunto de imágenes, música y sonido en su estado puro, para 
que sea el espectador quien interprete el contexto de éste, es decir, en términos técnicos no 
hay una voz en off que narre y conduzca el documental.  
 
10. Documental científico: Son documentales que buscan socializar nuevos avances científicos, 
tecnológicos, medicinales. Como ejemplos pueden ser documentales de la llegada del 
hombre a la luna y los avances científicos hasta la fecha de grabación, así como un 
documental de sobre la construcción de un edificio gigante o un avance medicinal que 
puede salvar a la humanidad. 
El producto que pretende presentar este trabajo final es un docu-reportaje histórico e informativo de 
la lucha olímpica de la provincia de pichincha, puesto que enseñará un poco de la historia de este 
deporte en la provincia, pero no profundizará tanto en el tema histórico, sino que se enfocará más 
en la realidad actual del deporte y sus personajes, es decir, los deportistas. 
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1.3.3. Elementos del documental 
 
Tal como se expuso anteriormente, un documental puede tomar un sin número de direcciones y 
finalizar como un universo único e irrepetible, los elementos que se utilizan en su realización son 
pocos. Rabiger, (1992: 277 -278) indica que básicamente se dividen en los siguientes: 
Video 
1. Grabación de acción: Se captura gente haciendo cosas como actividades diarias en el 
trabajo, hogar, exteriores, etc. También se incluye grabar paisajes y objetos no 
animados. 
 
2. Material de Stock: Material reciclado de otros archivos o material guardado no usado 
antes. 
 
3. Gente hablando: Individuos que conscientemente participan y contribuyen al retrato de 
la cámara de sí mismo. 
 
4. Entrevistas: Uno o más personas que responden a preguntas formales y estructuradas. 
 
5. Representaciones fieles y precisas de situaciones en el pasado o que por su naturaleza 
no pueden ser capturadas. 
 
6. Títulos, encabezados, caricaturas, animaciones y otros gráficos. 
 
7. Fotos inmóviles que normalmente son grabadas por una cámara que se mueve 
alrededor de esta para darle vida. 
 
8. Pantalla en blanco: Utilizada para permitir que la audiencia reflexiones acerca de lo 
que ha visto para agudizar la atención en el sonido existente. 
Audio 
1. Sonido sincronizado: Este es el sonido de acompañamiento capturado durante la 
grabación. 
 
2. Música. 
 
3. Silencio: Se utiliza para ocasionar un cambio en el ánimo del espectador o para 
agudizar la atención de lo que está ocurriendo visualmente. 
 
4. Efectos de sonido. 
 
5. Narración: Puede ser la voz del autor del documental o la voz de algún otro 
participante. 
 
1.3.4. Etapas de la creación de un documental 
 
Como en cualquier proceso creativo, el documental tiene tres distintas etapas de desarrollo.  
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Estas ya son conocidas como preproducción, producción y postproducción. Cada una de ellas tiene 
características específicas que deberán ser cumplidas para complementar exitosamente el producto 
final.  
La Preproducción. 
 
Esta es la etapa inicial de cualquier proyecto audiovisual. Aquí se desarrolla la idea, se consiguen 
los contratos de locación, equipo, luces y sonido los castings de los actores (en caso de requerirse 
actores o presentadores). Se crean los guiones y se determinan y establecen minuciosamente todas 
las responsabilidades de todo el personal que va a trabajar en el video.  
 
En el proceso de la preproducción se desarrolla la idea, se plantean los objetivos, se crea el 
argumento, se realiza la escaleta (el esquema del video) junto con el pre-guión (donde se desarrolla 
el argumento), se trabaja en la investigación de los temas a tratarse, y se hace el plan de grabación. 
 
La Producción 
En esta etapa se realiza todo el rodaje, es decir, la grabación del material a ser usado. Esta etapa 
puede dividirse en dos partes, las cuales son la producción técnica y artística y la grabación del 
producto. 
En la producción técnica y artística cada uno de los profesionales que intervienen dentro de la 
realización, desarrollan su trabajo para que en el momento de grabar todo esté listo. 
Por otro lado, en la grabación, basándose en un plan de grabación, previamente diseñado, se 
registran las imágenes, con la intervención del equipo técnico y artístico.  
La Post – Producción 
Este es el último paso dentro de la realización de un video. Se deben tener en cuenta recursos como 
una buena sala de edición, que pueden ayudar a que finalmente la historia se cuente como se 
quiere.  
La post-producción se divide en dos etapas: la pre-visualización y la edición. La Pre-visualización 
es el momento antes de la edición donde se destina tiempo para la visualización del material que se 
grabó con el fin de seleccionar las tomas que realmente irán en el video. Finalmente la Edición es 
el ordenamiento de los diferentes planos y escenas basándose en el guión y en el script de las 
cintas.  
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Para tener una buena post-producción es importante manejar algunos elementos como los efectos 
visuales, los cuales deben ir justificados al contenido visual del video; los efectos de sonido, como 
por ejemplo distorsiones, delays, ecos, ecualizaciones, entre otros; locuciones de los personajes y 
locuciones en off, que se deben grabar en estudio para que la calidad de audio sea óptima; 
musicalización, que puede hacerse al final de la edición de la imagen; y un generador de caracteres, 
que se utiliza para dar créditos a entrevistados y al personal que intervienen en la producción. 
 
1.4. La comunicación y el documental 
 
El cine documental está fundamentado en hechos de la realidad. Intenta demostrar el contexto de 
los acontecimientos, sucesos, situaciones, hechos, comportamientos, etcétera. Sin embargo es el 
género cinematográfico en el cual la realidad es más manipulable y en donde es más difícil para el 
espectador percibir esa manipulación.  
Se deben valorar los criterios utilizados para elegir los fragmentos audiovisuales que 
posteriormente se emitirán.  
Entonces, se puede señalar que el video documental es un género cinematográfico que construye 
una ficción, partiendo de elementos obtenidos de la realidad. La demanda del documental en la 
actualidad hace que temas comprometidos y críticos con la sociedad sean puestos en horarios 
apartados y en segundas cadenas.  
Según Llorenç (2000) El lenguaje usado en cine, en video y en televisión es el mismo: el lenguaje 
cinematográfico. Por eso, en la construcción de documentales se han introducido recursos 
expresivos del cine de ficción o el experimental. 
En los últimos años el género cinematográfico del documental se ha instalado en el sector 
informativo, teniendo también referentes en lo histórico y en lo instructivo. 
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CAPÍTULO II 
 
 
MARCO HISTÓRICO 
En este capítulo se tratará con método deductivo sobre la historia del deporte en general hasta la 
historia de la lucha olímpica, a la vez que se hablará sobre la historia de la lucha olímpica a nivel 
mundial, nacional y específicamente de la provincia de Pichincha. Finalmente se hará una 
referencia sobre los exponentes principales de la historia de este deporte en la provincia de 
Pichincha, como lo fueron Ricardo Crespo Mejía, Galo Legarda, y Vinicio Zuleta. 
2.1. El deporte en general 
Es muy común escuchar en la cotidianidad y en los dichos más comunes acerca del deporte, como 
por ejemplo “el deporte une a los pueblos”, “el deporte es salud”, “el deporte crea mente sana en 
cuerpo sano”, entre otras cosas. 
En todos los pueblos del mundo, sin distinción política, racial, religiosa o de condición social se 
practica algún tipo de deporte; y es en los juegos olímpicos que se celebran cada cuatro años en 
donde podemos darnos cuenta de ello, donde las personas con bajos recursos económicos como los 
Cameruneses, las élites europeas, los negros del Chota, los blancos de Italia, los chinos amarillos, 
los hindús, los musulmanes, cristianos, ateos y mestizos se reúnen con un solo objetivo: participar y 
ganar una medalla en una competencia deportiva. 
Se reconoce al deporte como toda actividad caracterizada por tener un conjunto de reglas que 
deben cumplir todos sus participantes, por lo general en una competencia. Al practicar y entrenar 
cualquier tipo de deporte se desarrollan tanto las capacidades físicas como las psíquicas y en 
algunos casos pueden llegar a ser hasta espirituales. 
El deporte sirve además como entretenimiento tanto para quienes lo practican como para las 
personas que lo observan y disfrutan del espectáculo. 
Es habitual comparar el deporte con la actividad física, pero entre ellos hay diferencias, por lo que 
no podemos emplearlos como sinónimos; como diferencia destacable podemos señalar la 
competitividad existente en el deporte que no suele estar ligada a la actividad física. 
El deporte tiene una historia milenaria, no se podría establecer exactamente una etapa inicial en la 
historia del hombre y su evolución que haya empezado a realizar deporte. Existen datos que ya 
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desde año 4000 a.C. la sociedad china practicaba deporte, ya que se han hallado diversas 
herramientas y utensilios que llevan a pensar que realizaban diferentes disciplinas deportivas.  
El deporte también era practicado por hombres primitivos, no con herramientas, pero sí en sus 
tareas diarias, como modo de supervivencia: corrían para huir de los animales depredadores, 
luchaban contra sus enemigos y nadaban para desplazarse de un lugar a otro a través de los ríos, 
lagos o mares. 
En el Antiguo Egipto se practicaba la natación y la pesca (hoy considerados deporte) para 
conseguir alimento y sobrevivir en un ambiente primitivo sin necesidad de muchas de las 
comodidades que consecutivamente fueron surgiendo. Las artes marciales y deportes de combate 
comenzaron a darse a conocer y crecer en la zona de Persia, también se desarrollaron en países 
como China, Mongolia, Corea y otras regiones de Oriente. 
2.1.1. Historia del deporte y los juegos olímpicos 
Las primeras Olimpiadas de la historia se dieron en el año 776 a.C. Estos juegos duraban 
únicamente seis días puesto que constaban con pocas pruebas deportivas. Estas pruebas eran los 
combates de lucha olímpica, carreras hípicas y carreras atléticas entre los participantes. Fue en esa 
época en la cual empezaban a tomar forma los Juegos Olímpicos que hoy conocemos. 
Los Juegos Olímpicos antiguos tuvieron altibajos y fueron numerosamente suspendidos por los 
emperadores romanos. No es sino hasta el año 1892 que los juegos olímpicos modernos 
aparecieron, con la forma como los conocemos en la actualidad. Aparecieron en Grecia, en la 
ciudad de Olimpia. Estos juegos se organizaban cada cuatro años, y aquí se desarrollaban todas las 
prácticas deportivas conocidas hasta ese momento.  
En los Juegos Olímpicos se enfrentaba una a gran diversidad de deportistas, puesto que asistían 
atletas de muchos países del mundo y cada vez fueron siendo más. Este crecimiento deportivo dio 
lugar al surgimiento del deporte profesional, a medida que aparecían nuevas disciplinas y el 
deporte se hacía más popular en todas las sociedades del mundo. 
2.2. La lucha olímpica 
La lucha es tan antigua como la existencia del ser humano, en realidad es el deporte más antiguo de 
la historia junto con la maratón, la cual es parte del atletismo. Desde los documentos más antiguos 
que se conservan se ve cómo el ser humano lucha para sobrevivir, para alimentarse, para protegerse 
a sí mismo y a su familia, porque a fin de cuentas la vida es una constante lucha. No ha existido 
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deporte con más utilidad para el ser humano que el atletismo y la lucha por algo están considerados 
como los primeros deportes olímpicos. 
2.2.1. Historia mundial de la lucha olímpica 
Los primeros rastros que prueban el desarrollo de la lucha olímpica, se remontan a los tiempos de 
los sumerios, hace más de cinco mil años. “La epopeya de Gilgamesh escrita en cuneiforme, las 
esculturas y los bajos relieves, son numerosas fuentes que revelan las primeras competencias 
arbitradas, acompañadas por música” (FILA, 2013). 
También existen otros rastros históricos y arqueológicos de la lucha en el antiguo Egipto, entre 
ellos están particularmente los dibujos y jeroglíficos descubiertos en las tumbas de Beni-Hassan 
que representan 400 parejas de luchadores. “Estos dibujos, así como muchos otros vestigios, son 
testigos de la existencia de corporaciones de luchadores en el Antiguo Egipto, reglas de lucha y 
códigos de arbitraje” (FILA, 2013). 
No existe un origen común para la lucha, ya que todos los pueblos, en todas las épocas, han tenido 
alguna forma de lucha. En España han sobrevivido dos formas de lucha autóctona muy arraigadas: 
la lucha canaria y la lucha leonesa. 
La lucha olímpica ha sido popular desde las primeras civilizaciones históricas y existen 
documentos que así lo atestiguan. Los egipcios y babilonios representaron en relieves a luchadores 
que usaban la mayoría de los movimientos que se conocen en el deporte moderno.  
Durante los Juegos Olímpicos de la antigüedad, desde el 708 a.C., la lucha libre era la 
disciplina decisiva del Pentatlón. De hecho, era la última disciplina que se celebrará -
después del disco, la jabalina, el salto largo y la carrera- y designaba al ganador del 
Pentatlón, quien era el único atleta coronado de los Juegos. El más famoso de todos los 
luchadores fue Milón de Crotona (alumno del filósofo Pitágoras), seis veces campeón 
olímpico (del 540 a 516 a.C.), diez veces ganador de los Juegos del Istmo, nueve veces 
ganador de los Juegos de Nemea y cinco veces ganador de los Juegos del Pítico. Cuenta la 
leyenda que cuando trató de sacar un árbol con sus propias manos, sus dedos se quedaron 
atascados en tronco y fue devorado por un león. (FILA, 2013) 
En la antigua Grecia, la lucha olímpica tuvo un lugar destacado en obras legendarias y literarias; la 
competencia de lucha, brutal en muchos aspectos, era la prueba máxima en los Juegos Olímpicos. 
Los romanos ajustaron a la lucha griega y eliminaron algunos de sus aspectos más crueles 
añadiendo otros nuevos. Japón practica la lucha olímpica desde hace a más de 2.000 años. La 
primera lucha de la que existe constancia documental en la historia de la  lucha libre japonesa es 
del año 23 a.C. 
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En la edad media, este deporte siguió siendo popular y recibió el patrocinio de muchas casas reales, 
como las de Inglaterra, Francia y Japón.  
En el continente americano  la introdujeron los primeros colonos, aunque encontraron que ya 
existía un deporte parecido a la lucha y que era ya popular entre los pueblos indígenas americanos. 
El estilo libre se perfeccionó en Estados Unidos y actualmente se practica con algunas 
modificaciones en las escuelas, colegios y universidades.  
Durante el siglo XIX, la lucha olímpica fue uno de los deportes preferidos en el mundo, sobre todo 
en las áreas rurales de los países en los cuales practicaban. La lucha profesional apareció y 
comenzó a hacerse fama por el espectáculo que daba.  
Durante el siglo XIX la lucha olímpica se extendió más aún y se dio a conocer en países como 
Mongolia, que tiene una larga tradición de lucha olímpica. Países como India y Pakistán han dado 
muchos luchadores notables y lo siguen haciendo, dados los resultados de los últimos campeonatos 
mundiales.  
En 1904, la lucha libre se introdujo por primera vez en los Juegos de St. Louis-Estados Unidos, 
compitiendo solo luchadores americanos. A partir de las cuartas Olimpiadas en Londres, en el año 
1908, las competencias se realizaron en ambos estilos (grecorromano y libre). 
En las Olimpiadas de Estocolmo 1912, la lucha se ausentó del programa olímpico, pero las 
competiciones Glima (lucha irlandesa) se organizaron y los luchadores olímpicos asistieron a esa 
competencia. Los combates tuvieron lugar en tres colchones al aire libre. Los enfrentamientos 
duraban una hora, pero los finalistas luchaban sin límite de tiempo.  
El combate que tuvieron el luchador Finlandés Johan Alfred Asikainen y el ruso Martin 
Klein duró 11 horas y 40 minutos, es un acontecimiento histórico que aparece en el Libro 
de Records Guinness. Ambos luchadores, que tenían la misma puntuación, fueron 
separados por dos períodos de tres minutos de lucha en el suelo. El ruso finalmente derrotó 
al finlandés que pesaba 8 kilos más que él. Agotado por este combate, Martin Klein no 
pudo vencer al sueco Johansson quien ganó la medalla de oro en los 75 kilos. Cabe recalcar 
que era una época de guerra y conflictos entre Rusia y Finlandia, lo que da una inmensa 
connotación histórica a este combate y es una razón por la cual el luchador ruso, a pesar de 
haber obtenido el segundo lugar, fue reconocido prácticamente como un héroe en su país. 
(FILA, 2013) 
Es a partir de esta fecha, después de esta organización aparte del programa olímpico y de este 
combate histórico entre Asikainen y Klein, alentado también por la recién creada Federación 
Internacional de Lucha y Asociados (FILA), que la lucha se desarrolló en todos los países y ganó 
su lugar histórico como uno de los deportes principales en los Juegos Olímpicos. Países del norte 
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de Europa mantuvieron durante muchos años la superioridad de la lucha grecorromana, mientras 
que la lucha libre fue dominada en gran medida por los ingleses y los americanos.  
En Ámsterdam, en 1908, el egipcio Ibrahim Mustafa fue primer luchador africano en ganar 
un título olímpico. El japonés Shohachi Ishii ganó el título para Asia por primera vez en los 
Juegos Olímpicos de Helsinki, en 1952. Numerosas leyendas forman la historia de la lucha 
en todo el mundo y sería imposible nombrarlos a todos. Sin embargo, cuatro luchadores 
cambiaron profundamente la historia de los Juegos Olímpicos modernos, al ganar tres 
títulos Olímpicos: El sueco Carl Westergren (Lucha Grecorromana en 1920, 1924 y 1932); 
el sueco Ivar Johansson (Lucha Greco-romana y Lucha Libre en 1932, y Lucha Libre en 
1936); el ruso Alexandre Medved (Lucha Libre en 1964, 1968 y en 1972); y el ruso 
Alexandre Karelin (Lucha Greco Romana en 1988, 1992 y 1996). (FILA, 2013)  
Después de obtener su tercer título, Alexandre Karelin participó en una cuarta ocasión los Juegos 
Olímpicos de Sídney en el 2000, pero para sorpresa general, fue derrotado en la pelea final por el 
luchador norteamericano Rulon Gardner, en la categoría de los 130 kilos, llevándose la medalla de 
plata y finalizando con su carrera. 
En 2002, durante el Campeonato del Mundo celebrado en Moscú, la FILA galardonó con el 
título de “Mejor Luchador del siglo”, a los rusos: Alexandre Medved (en lucha libre) y 
Alexandre Karelin (en lucha grecorromana), por lo cual les fue otorgado el collar de Oro de 
la FILA, premio generalmente reservado para Jefes de Estado. (FILA, 2013) 
Después de cien años de la introducción de la lucha libre en el programa olímpico, se incluye una 
nueva categoría, otorgando un lugar a la lucha femenina para participar en los Juegos Olímpicos, 
con ocasión de los Juegos de Atenas en el año 2004. Esta decisión forma parte de la política del 
Comité Olímpico Internacional que tiene por objeto establecer equidad de género en el deporte y 
dar legitimidad a los esfuerzos realizados por la FILA, que ha sostenido el desarrollo de la lucha 
femenina desde finales de la década de los 80. 
2.2.2. Historia de la lucha olímpica en Ecuador y Pichincha 
Como ya se ha visto, la lucha olímpica tiene una historia tan grande que proviene de tiempos 
inmemorables y es prácticamente el deporte más antiguo de la humanidad junto con el atletismo. 
Este es un deporte que ha tenido gran trascendencia en el Ecuador, sobre todo en la provincia de 
Pichincha, de donde han salido campeones internacionales y nombres históricos como es el caso de 
Ricardo Crespo, Iván Garcés, Galo Legarda, el actual entrenador Vinicio Zuleta, entre otros. 
El profesor Vinicio Zuleta indica que no existe un registro en medios de los primeros años de 
logros de la lucha olímpica de Pichincha, pues este deporte solamente se practicaba en Quito y 
Guayaquil y las competencias nacionales y selección nacional se formaban con miembros solo de 
estas dos provincias. (2013, Mayo 18) 
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Los primeros registros de prensa aparecen a finados de la década de los 60, considerada la era de 
oro de la lucha olímpica de Pichincha. Es en esta década que Pichincha se consolidó como la 
potencia de lucha olímpica del Ecuador. En cada competencia se ganaban 7 medallas de oro de las 
9 en disputa. Ya para esa década se practicaba el deporte en las provincias de Pichincha, Guayas, 
Esmeraldas, Manabí y Azuay.  
El interés de la prensa sobre este deporte se da gracias al equipo formado por el entrenador Ricardo 
Crespo Mejía, quien fue entrenador de la provincia y de la selección por aproximadamente 30 años. 
Entre las figuras más notables que salieron del gimnasio de Crespo están Galo Legarda, quien llegó 
a ser campeón bolivariano en el año de 1985; Edmundo Tafur, quien tiene a su haber más de 200 
medallas entre nacionales e internacionales; Marco Terán, quien fue, el primer luchador en 
clasificar a los Juegos Olímpicos de México 1968 y Montreal 1972, logrando en su última 
contienda olímpica el cuarto lugar. También el caso de Iván Garcés, quien entregaría al Ecuador la 
primera medalla de bronce a nivel mundial en el año de 1984. Marco Garcés, Eduardo Simbaña, 
Stalin Espinosa, Fernando Moncayo, Ernesto Pinto, Ricardo León, José Mestanza, Edison Viteri, 
Freddy Moreno son otras figuras que mantuvieron la racha de medallas de oro y representaciones 
internacionales por parte de la provincia de Pichincha en las décadas de los 80 y 90; y, por 
supuesto, el actual entrenador Vinicio Zuleta, quien ha competido en la ex Unión Soviética y en 
copas mundiales. 
El entrenador Ricardo Crespo Mejía falleció el 28 de febrero de 1993, lo cual fue un duro golpe 
para la lucha olímpica del país. Pasaron a ser los entrenadores oficiales Edmundo Tafur y Galo 
Legarda, pero el nivel decreció. La directiva de Concentración Deportiva de Pichincha optó por 
traer a entrenadores extranjeros, siendo Víctor Flores el primer entrenador cubano de la provincia 
de Pichincha en este deporte para el año 1998. 
Pichincha perdió por primera vez los juegos nacionales en el año 2000, siendo superado por la 
provincia del Guayas por primera vez en la historia deportiva del país. El mejor luchador de ese 
entonces de la provincia, Hipólito Jiménez, no pudo participar en los juegos, pues regresaba de un 
campeonato sudamericano y no llegó a la inscripción y pesaje para estos juegos. 
En el ciclo olímpico 2000-2004 Pichincha tuvo varios entrenadores que no pudieron devolver la 
jerarquía a la provincia en este deporte. Entrenadores nacionales como Edison Viteri, Freddy 
Moreno, José Mestanza, Eduardo Simbaña se hicieron cargo del equipo, tuvieron resultados 
nacionales, incluso internacionales, pero por problemas administrativos fueron a entrenar en otras 
provincias. La competencia era más reñida. También hubo un entrenador ruso, Oleg Grivanov, 
quien estuvo desde el 2001 hasta el 2004, y un entrenador cubano, Rafael Nodarse, quien solo 
estuvo el año 2004. 
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Para la primera década del siglo XXI prácticamente todas las provincias del Ecuador ya practicaban 
la lucha olímpica, salvo por Galápagos y Bolívar, las mismas que han invertido en entrenadores 
extranjeros con muy buenos sueldos y con una organización completamente distinta a la del 
pasado. En la provincia de Manabí, por ejemplo, existe una concentración permanente para 
deportistas en donde les dan educación, comida, residencia, medicinas, y tienen muchachos que 
entrenan desde los 7 u 8 años; cosa similar pasa en las provincias de Los Ríos, Esmeraldas, 
etcétera. 
Las cosas no mejoraban para Pichincha, pues en lucha olímpica no obtuvo ni una sola medalla 
dorada en los juegos nacionales de Ibarra en 2004, el equipo estaba a cargo de los dos entrenadores 
extranjeros, Freddy Moreno y Vinicio Zuleta, quien empezó a entrenar al equipo a finados del año 
2003. Cabe recalcar que en algunas provincias trabaja como entrenador un discípulo de Ricardo 
Crespo Mejía, como por ejemplo Edison Viteri, quien es entrenador de la provincia del Napo desde 
2003 y Jorge Flores, quien es entrenador en la provincia de Sucumbíos desde el 2001. 
Para el ciclo olímpico 2004-2008 Vinicio Zuleta tomó rienda del equipo, formó grandes luchadores 
como Juan Espinoza, Diego Ponce, Daysi Ortiz, quienes darían las primeras medallas de oro en los 
Juegos Nacionales en Macas 2008, después de dos Juegos Nacionales sin medallas de oro. Dichos 
luchadores, junto a Marco Regalado y Carolina Valverde, quienes ganarían la plata en los juegos 
2008, también trajeron medallas de oro, plata y bronce en campeonatos panamericanos del mismo 
año, devolviendo la jerarquía que Pichincha perdió en la primera década del siglo XXI. 
En el ciclo olímpico 2004-2008 también ayudó un entrenador extranjero, el cubano Reumerio 
Prado, quien regresaría a la isla de Cuba en el año 2008, finalizados los juegos nacionales y 
fallecido dos años después, en el 2010, en su tierra natal. 
Con la aparición de la nueva Ley del Deporte en el año 2010, la modalidad de juegos nacionales 
cambia, realizándose unos juegos nacionales cada año, para todas las categorías: infantil, escolar, 
cadetes, juveniles y sénior. Es aquí donde aparecen nuevas figuras del deporte, como los hermanos 
Jared e Isaac Zuleta, hijos del entrenador que, a su corta edad (17 y 18 años), ya son campeones 
panamericanos en categorías cadetes y juvenil. 
2.3. Historia de la concentración deportiva de pichincha y la asociación de lucha olímpica 
de Pichincha 
La Concentración Deportiva de Pichincha es una de las primeras y principales instituciones 
encargadas de fomentar la práctica de deporte y forjar deportistas de élite para el país. Aquí se 
presenta un poco de su historia: 
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Como resultado del crecimiento de la actividad física en Pichincha, se fueron formando 
nuevos clubes y academias como: Deportivo Quito, Sociedad Deportiva Gladiador, 
Universitario, Colegio Mejía, Centro Deportivo Latino, Titán, Sport Club Benalcázar, 
Academia de Box Quito, Sport Club Juan Montalvo, Sud América, Internacional, Sport 
Club Nacional, Independiente, Primero de Mayo, etc. 
Cada uno de los clubes agrupaba entre treinta y doscientos deportistas que participaban en 
distintas disciplinas deportivas, constituyendo un verdadero movimiento social-deportivo.  
Sin embargo, ese movimiento estaba marcado por la dispersión, y la falta de una 
coordinación permanente entre los clubes y los torneos que debían organizarse. Era 
evidente que el deporte requería de una mejor organización. 
Conscientes de esa situación, dirigentes de clubes y academias deportivas, multiplicaron 
contactos y reuniones para dialogar sobre la necesidad de contar con una instancia rectora y 
organizativa, que permita dirigir y coordinar las acciones del deporte provincial.  
Es así como luego de varias reuniones de trabajo, decidieron conformar la Concentración 
Deportiva del Pichincha; la misma que fue fundada el día 3 de febrero de 1924, con el 
nombre de Liga deportiva de Pichincha. 
La reunión de fundación de la Liga Deportiva de Pichincha se realizo en el local del Club 
Gladiador, a las 15:30, del 3 de febrero 1924, con la presencia de los siguientes delegados 
de los clubes y academias. 
 Mayor. Rafael de la torre del Club Deportivo Quito.  
 Sr. Ernesto Paladines de Sociedad Deportiva Gladiador.  
 Dr. Carlos Andrade Marín del Club Universitario.  
 Dr. Julio Aráuz del Colegio Mejía.  
 Sr. Francisco Naranjo del Centro Deportivo Latino.  
 Sr. Luis Terán del Club Titán.  
 Sr. José María Plaza, por el Sport Club Benalcázar.  
 Sr. Ezequiel Ortiz de la Academia de Box Quito.  
 Sr. Abel Carrión del Sport Club Juan Montalvo.  
 Sr. Juan Herrera del Club Sud América.  
 Sr. Luis Chiriboga del Club Internacional.  
 Sr. Carlos Murgueitio del Sport Club Nacional.  
 Sr. Alfonso Rodríguez del Club Independiente.  
 Sr. José Coba del Club Primero de Mayo. 
 
En esta asamblea se discuten y resuelven el estatuto y reglamento de la Liga, que en sus 
objetivos plantea: “Fundarse en Quito la Liga Deportiva de Pichincha con el objeto de 
intensificar el deporte en todos sus aspectos, por lo cual reunirá en su seno a todas las 
colectividades que practiquen algún deporte conocido o por conocerse, formadas dentro de 
la provincia de Pichincha”. 
El 2 de septiembre de 1925 se cambia el nombre de Liga Deportiva de Pichincha por 
Federación Deportiva de Pichincha; y, el 20 de julio de 1939, en la asamblea del deporte 
provincial se resuelve llamarla CONCENTRACIÓN DEPORTIVA DE PICHINCHA. 
(http://www.cdp.com.ec) 
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La institución también tiene su visión y su misión, enfocadas hacia la excelencia deportiva: 
Misión.- Hacer de la Concentración Deportiva de Pichincha una organización con valores y 
principios humanistas que permita coordinar el esfuerzo técnico-científico de todos sus 
integrantes en procura de conseguir eficiencia y eficacia en busca de excelencia deportiva 
en los eventos que nos representen. 
Visión.- Dar atención multidisciplinaria a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos con 
carácter técnico - científico, cumpliendo el proceso de formación integral a fin de entregar 
atletas que representen a la provincia y al país, sólidamente preparados para su 
participación en las competencias nacionales e internacionales. (http://www.cdp.com.ec) 
La Asociación de Lucha Olímpica de Pichincha nace junto a la Concentración Deportiva de 
Pichincha, siendo junto al Atletismo y otros deportes un referente del deporte nacional. 
Un problema aparte radica en que la Asociación de Lucha Olímpica de Pichincha no tiene una 
visión ni misión institucional. 
2.4. Deportistas pichinchanos destacados de este deporte 
En lo dicho sobre la historia de la lucha olímpica en Ecuador y Pichincha se nombraron ya algunos 
referentes de este deporte a nivel provincial y nacional. El principal referente histórico es el 
profesor Ricardo Crespo Mejía, quien fue entrenador durante aproximadamente 30 años y llevó a la 
provincia de Pichincha a la palestra más alta incluso a nivel mundial. ¿Por qué se dice “a nivel 
mundial”? Por la participación de Marco Terán en las olimpiadas de México 68 y Montreal 72, casi 
logrando una medalla olímpica, ubicándose en el cuarto lugar. También está el caso de Iván 
Garcés, quien logró la primera medalla de bronce para el Ecuador en un mundial de lucha, en 
Orlando-Florida, en el año de 1984. 
Nombres como el de Galo Legarda y Edmundo Tafur están marcados en la historia de la lucha 
olímpica de Pichincha. Galo Legarda fue el último campeón en Juegos Bolivarianos por parte de la 
Lucha Olímpica en el año de 1985, Edmundo Tafur un reconocido luchador que ha ganado más de 
200 medallas en su vida deportiva, tanto a nivel nacional como internacional, no solo en lucha 
olímpica, sino también en físico culturismo. 
En este periodo de tiempo sobresalieron los deportistas Iván Garcés, Vinicio Zuleta, Marco Garcés, 
Galo Legarda, Daniel Merchán, Diego Lavalle, Fernando Jaramillo y Víctor Flores, todos 
entrenados por el profesor Ricardo Crespo Mejía. 
En la década de los 90 surgen nuevos nombres bajo el tutelaje de Edison Viteri. Luchadores como 
Hipólito Jiménez, Israel Tobar, Sebastián Ruiz, Pedro Ruiz, Juan Alquinga, José Malla, quienes 
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mantuvieron la jerarquía de Pichincha en este deporte hasta los Juegos Nacionales del año 2000, en 
la que sorpresivamente Pichincha no obtuvo ni una sola medalla de oro. 
En la primera década del siglo XXI continúa el proceso de algunos luchadores del proceso de 
Edison Viteri, como Hipólito Jiménez, Israel Tobar y José Malla, pero aparecen también nuevos 
luchadores como Napoleón Dávila, Wilmer Villegas, Víctor Andrade, Danilo Carrera, Paul Paucar 
y las primeras seleccionadas de Pichincha que representaron al país internacionalmente Miriam 
Paredes, Grace Cifuentes y Geoconda Yasig. Este equipo fue entrenado por el ruso Oleg Grivanov, 
el cubano Rafael Nodarse, en ecuatoriano Freddy Moreno y como asistente Vinicio Zuleta.  
Nuevamente el proceso tuvo grandes logros, los luchadores fueron campeones nacionales, 
acudieron a competencias internacionales, pero ninguno obtuvo una medalla dorada en la 
competencia más importante: los Juegos Nacionales de Ibarra 2004. 
Un nuevo proceso inició a cargo del entrenador actual, Vinicio Zuleta. Un nuevo equipo se formó 
en el proceso 2004-2008. Es en este proceso donde finalmente Pichincha recupera su jerarquía con 
personajes como Marco Regalado, Juan Carlos Espinoza, Diego Ponce, Daysi Ortiz y Carolina 
Valverde destacan, obteniendo logros a nivel nacional, internacional y la medalla de oro en los 
juegos más importantes del proceso, los Juegos Nacionales Macas 2008, donde Espinoza, Ponce y 
Ortiz obtuvieron el oro e hizo que Pichincha sea campeón en esos juegos. 
Poco después se aprobó una nueva ley del deporte en el año 2010, donde, como ya se mencionó 
antes, una nueva modalidad de Juegos Nacionales y proceso olímpico empieza. Es a partir de esta 
fecha en que se realizan cuatro juegos nacionales cada año, uno por categoría. Es aquí cuando 
aparece una nueva generación de luchadores, los hijos del entrenador Vinicio Zuleta, Jared e Isaac 
Zuleta, quienes a su corta edad ya son campeones panamericanos y obtuvieron medallas doradas en 
los últimos tres juegos nacionales. 
Es así como la historia de la lucha olímpica de pichincha continúa y los deportistas destacados 
siguen apareciendo, bajo este marco histórico, las normas de la vida, el esfuerzo, sacrificio y 
dedicación que dan la lucha olímpica. 
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CAPÍTULO III 
 
 
LA LUCHA OLÍMPICA COMO DEPORTE 
 
La lucha olímpica es un deporte en el cual cada participante intenta derrotar a su rival sin el uso de 
golpes, sino a base de fuerza, resistencia, técnica y agilidad para derribarlo. El objetivo consiste en 
ganar el combate haciendo caer al adversario contra la lona y mantener sus dos hombros fijos sobre 
el tapiz o ganando por puntuación mediante la valoración de las técnicas y acciones conseguidas 
sobre el oponente.  
Para entender a la lucha olímpica como deporte, se debe recordar que ésta surgió en un estado 
primitivo como el medio de supervivencia para los seres humanos de ese entonces, para luego ser 
una práctica común entre estas civilizaciones, cuyas referencias están marcadas en papiros, libros 
literarios, esculturas, entre otros. 
La lucha olímpica se desarrolla en la antigua Grecia no solo en su técnica, sino también en su 
musculatura ya cuidada; de hecho los grandes filósofos, poetas fueron eminentes cultores de este 
deporte.  
En el siglo XIX Europa tiene un apogeo enorme en este deporte tanto como en Asia. En la antigua 
Unión Soviética, la lucha olímpica se convierte en deporte nacional como en Irán, Irak, Turquía, 
entre otros. 
En los Juegos Olímpicos modernos en Atenas 1896, la lucha es incluida de manera histórica como 
disciplina central en dichos juegos, hasta la actualidad. 
La lucha olímpica, tiene un reglamento bien definido con períodos de tiempo, con sanciones, 
amonestaciones que hacen que este deporte no solo sea atractivo, sino también seguro para los que 
entrenan y practican esta disciplina. 
El vestuario de los luchadores de igual manera está bien definido, en especial para protección y 
comodidad de los cultores. La lucha olímpica está dividida por categorías (edades) como también 
por grupo de divisiones (pesos), tanto para masculino como femenino.  
La lucha olímpica tiene más de cien estilos, practicados en diferentes países europeos como 
americanos y asiáticos, pero en la carta olímpica destacan solo dos, estos son Greco Romana y 
Libre, para ambos sexos y cada una de ellas con características especiales. 
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La lucha como deporte, tanto para los que entrenan y entrenadores, cuenta con grupos 
multidisciplinarios como médicos de diferentes especialidades, en especial deportólogos, 
psicólogos, terapeutas, laboratoristas, biomecánicos, nutricionistas, entre otros. 
Los entrenadores deben estar preparados no solo académicamente en la especialidad de cultura 
física, sino también en ramas afines como nutrición, fisiología, entrenamiento deportivo y 
pedagogía, haciendo de esta disciplina no solo técnico-metodológico sino también científico-
educativo y organizativos, para tener una preparación sistemática y armónica para cumplir con los 
objetivos trazados y cumplir con altos logros deportivos. 
Al deportista no solo se lo ve como a una persona que puede dar medallas, sino también en todo su 
parte integral. Un buen luchador siempre será un buen ciudadano. 
La lucha se practica en todo el mundo, tiene campeonatos como: Juegos Olímpicos, mundiales, 
asiáticos, africanos, europeos, centroamericanos, panamericanos, bolivarianos, sudamericanos, 
nacionales, interprovinciales, entre otros. Esto quiere decir que donde se compite a cualquier nivel, 
la lucha está presente, dirigida por organismos que rigen y crean las normas del deporte, ellos a su 
vez regidos por la F.I.L.A. (Federación Internacional Lucha Asociadas) y por el C.O.I (Comité 
Olímpico Internacional). 
En síntesis, se puede decir que la lucha es considerada como deporte por todos estos antecedentes 
enunciados, tiene para su práctica y competencia su reglamento, su tapiz, vestimenta, categorías de 
peso y edad, cuerpo arbitral, el combate, tipos de victorias, sistemas de competición, léxico. 
3.1. La lucha olímpica de pichincha en la actualidad 
 
En el Ecuador practican y compiten 22 provincias, cada una de ellas con más de 50 cultores que 
cuentan con todo lo necesario para el desarrollo de la lucha olímpica. En la actualidad hay mucha 
influencia extranjera, en especial la cubana con sus entrenadores. Con la nueva ley del deporte la 
mayor parte de todas las federaciones tienen gimnasios equipados con equipos multidisciplinarios, 
entrenadores para cada estilo y para las diferentes categorías. 
Siguiendo no solo la tradición, sino también el compromiso de ser referentes en la lucha olímpica, 
Pichincha cuenta con más de 200 luchadores, distribuidos en los diferentes cantones de la provincia 
con entrenadores, gimnasios y colchonetas, repartidos en los cantones Cayambe, Pedro Vicente 
Maldonado, Mejía, Rumiñahui y por supuesto en Quito, en las diferentes instituciones educativas 
como en el Instituto Nacional Mejía, El Cambio por su Cambio, los mismos que tienen su propio 
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gimnasio y entrenadores. Quito aglutina no solo a los seleccionados de Pichincha sino también a 
los diferentes estudiantes de las instituciones de la ciudad.  
En el último intercolegial participaron 18 colegios con más de 150 deportistas en las categorías 
menores, cadetes y juveniles en el estilo libre. La Asociación de Lucha Olímpica de Pichincha tiene 
una escuela de iniciación con su propio entrenador, y para la selección de la provincia tiene más de 
100 luchadores permanentemente en competencia por un copo en la selección para las diferentes 
categorías y estilos, en especial pre-juveniles y menores. 
La Concentración Deportiva de Pichincha ayuda a los deportistas destacados y talentos que las 
diferentes asociaciones selecciona, con ayuda económica, alimentación, alojamiento, estudios sean 
estos en cualquier nivel, como secundario o universitario. 
Deportivamente, los luchadores de selección de Pichincha son campeones de juegos nacionales en 
diferentes categorías y estilos, a pesar que la lucha en el país ha tenido un progreso inmenso y 
vertiginoso y cada provincia tiene por lo menos un referente en alguna categoría. 
La Asociación de Lucha Olímpica de Pichincha tiene no solo campeones nacionales sino también 
internacionales, como es el caso de Juan Espinoza, campeón panamericano cadete, vice campeón 
en campeonato panamericano juvenil, medalla de bronce en panamericano Senior, medalla de 
bronce en los últimos Juegos Bolivarianos y del Alba; Carolina Valverde plata en campeonato 
panamericano cadete juvenil y Senior, plata en los últimos Juego Bolivarianos y del Alba; los 
hermanos Jared e Isaac Zuleta campeones panamericanos y vice campeones en cadetes, 
campeonatos en Mártires de Barbados en Cuba, siendo el único ecuatoriano (Jared) en tener una 
medalla para Ecuador. 
También se tienen referentes seleccionados del País con resultados casi iguales a los anteriores 
como el caso de Freddy Vera, Napoleón Dávila, Rosa Angulo, Rosa Viteri, Cristian Estrella, entre 
otros. 
La Asociación de Lucha Olímpica de Pichincha tiene dos slogans creados por el profesor Vinicio 
Zuleta que les identifica: “Pichincha, donde se practica la mejor lucha” y “La lucha no es nuestro 
deporte, es nuestra vida”. 
La lucha olímpica en Pichincha tiene un grupo multidisciplinario, de profesionales al servicio de 
ellos, uno de los mejores gimnasios con dos colchonetas para la práctica y su propio gimnasio de 
pesas. Sus entrenadores son ecuatorianos, el Lcdo. Vinicio Zuleta jefe de los entrenadores, quien no 
solo es entrenador de la provincia sino también ha sido designado por algunas ocasiones entrenador 
de la selección nacional; Lcdo. Napoleón Dávila entrenador de iniciación deportiva; Lcda. Rosa 
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Arcos entrenadora del cantón Rumiñahui; Prof. Luis Oña entrenador del Cantón Cayambe; Prof. 
Nelson Fernández entrenador del cantón Pedro Vicente Maldonado.  
Los meta de los entrenadores de Pichincha es llevar a sus deportistas al alto rendimiento tanto a 
nivel provincial como nacional e internacional. Tienen para cada categoría su propia planificación 
el mismo que lo defiende al inicio del año y al término de cada meso-ciclo. Cada luchador tiene su 
test específico como médico, psicológico, odontológico, técnico táctico, pruebas médicas, pruebas 
antropométricas, pruebas de lactato, entre otras pruebas. Todo esto para lograr los objetivos 
trazados y tener deportistas con altos grados de resultados. 
3.2. El combate y los reglamentos. 
Tras el riesgo de eliminar a la Lucha Olímpica como deporte oficial para las olimpiadas del 2020 
por parte del Comité Olímpico Internacional (COI), la Federación Internacional de Lucha y 
Asociados (FILA) decidió modificar el reglamento para los combate el 18 de mayo de 2013, a la 
vez que se posesionaba como presidente de esta organización a Nenad Lalovic, de nacionalidad 
serba. 
En este cambio de reglamento se crearon algunas diferencias más entre la lucha grecorromana y la 
lucha libre, como por ejemplo en superioridad técnica y tiempos. 
En el actual reglamento la puntuación se acumula durante toda la pelea; en el anterior reglamento 
existía un puntaje diferente por cada período. 
La estructura del combate es por dos períodos de tres minutos, con descanso de 30 segundos entre 
período; en el anterior reglamento existían tres períodos de dos minutos, pero como existía un 
puntaje diferente para cada período, el luchador que ganase 2 de 3 tiempos sería el ganador del 
combate, por lo que en la mayoría de casos el combate duraba los dos períodos. 
La diferencia existente para la superioridad técnica es de 10 puntos en el estilo libre, en el estilo 
grecorromano es de 7 puntos. En el antiguo reglamento la superioridad técnica era de 6 puntos para 
ambos estilos, pero esta superioridad solamente hacía ganar un período de lucha, con el actual 
reglamento, como el puntaje es acumulado, si el luchador obtiene la diferencia de 10 puntos en el 
estilo libre o 7 puntos en el estilo greco, se da por finalizado el combate. 
Las acciones realizadas por los luchadores pueden ser puntuadas por el cuerpo arbitral con 1, 2, 3 o 
5 puntos. 
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1. Un punto: 
 
1.1. En acciones de suelo controlar por detrás al luchador rival que no está de 
espaldas. 
1.2. Si el rival huye de una técnica o del tapiz, si el rival sale de pie de la 
superficie de combate (pisa la zona de protección). 
1.3. Si el rival empuja al oponente fuera de la zona de protección sin buscar 
usar una técnica, se le otorga el punto al luchador que fue empujado fuera 
de la zona sin técnica. 
1.4. Por mantener 5 segundos en “posición de peligro” (de espaldas, 
sobrepasando los 90º) al rival. 
1.5. Si el rival está en posición de 4 puntos y huye del agarre, obteniendo la 
ventaja sobre el oponente. 
1.6. Si el rival realiza una acción ilegal que no impide a su oponente realizar 
una técnica y por lo tanto puntuar. 
1.7. Amonestaciones después de una segunda advertencia por pasividad. 
 
2. Dos puntos: 
 
2.1. Derribos en que no ponen al rival de espaldas, sino boca abajo y el 
luchador teniendo control sobre su oponente 
2.2. Técnica de suelo que pone al rival en “posición de peligro” o de tocado 
inmediato. 
2.3. Cuando el rival sale de la superficie de combate en “posición de peligro”. 
2.4. Al luchador que bloquea y pone en “posición de peligro” al rival después 
de haber sufrido él una proyección. 
 
3. Tres puntos: 
 
3.1. Técnica de pie que pone al rival en “posición de peligro”, incluso si lo ha 
levantado desde una posición de suelo. 
3.2. Técnica de pie de “gran amplitud” (que describe un gran arco en el 
espacio) que no pone al rival en “posición de peligro”, incluso si lo ha 
levantado desde una posición de suelo. 
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4. Cinco puntos: 
 
4.1. Técnica de pie de “gran amplitud” (que describe un gran arco en el 
espacio) que pone al rival en “posición de peligro”, incluso si lo ha 
levantado desde una posición de suelo. Si el luchador logra una técnica de 
este puntaje automáticamente gana el combate por superioridad técnica 
 
5.  Sin puntos 
 
5.1. Si el luchador realiza un intento válido, pero sin éxito de proyectar a su 
oponente. El luchador deberá regresar a la posición de pie sin demora. 
También existen amonestaciones por el uso de técnicas ilegales que no necesariamente suponen 
una descalificación directa. Quien recibe tres amonestaciones, las cuales se dan después de tres 
advertencias (cada amonestación significa un punto) pierde el combate. También es causa de 
descalificación directa agresiones directas ilegales como cabezazos, golpes bajos o cuando el 
luchador muerde a su oponente. 
Si al finalizar el primer período de 2 minutos ningún luchador ha obtenido algún punto, los árbitros 
están obligados a designar a uno de los luchadores como inactivo o pasivo. Al luchador pasivo se lo 
amonesta con un punto, el cual puede otorgar la victoria a su oponente en el siguiente período. 
El sistema de competición utilizado es el de eliminación directa con repesca para aquellos 
luchadores que hayan perdido contra alguno de los finalistas. 
Existirá, por tanto, dos terceros lugares (medallas de bronce), que serán los ganadores de las 
repescas, y dos quintos, los perdedores. La clasificación a partir del séptimo se realiza, atendiendo 
a los siguientes criterios, por este orden: mayor número de puntos de clasificación, mayor número 
de tocados, mayor número de victorias por superioridad, mayor número de periodos ganados por 
superioridad, mayor número de puntos marcados, menor número de puntos recibidos. 
Los puntos de clasificación son puntos otorgados a cada luchador después del combate, en relación 
al tipo de victoria o derrota: 
1. Victoria por plancha: 5 puntos. 
2. Victoria por superioridad técnica en todo el combate: 4 puntos. 
3. Victoria por puntos: 3 puntos. 
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4. Derrota por plancha: 0 puntos. 
5. Derrota sin haber marcado puntos: 0 puntos. 
6. Derrota habiendo marcado puntos y no por tocado: 1 punto. 
En el caso de que el número de luchadores de una categoría sea inferior a seis, entonces se 
empleará el sistema de competición “nórdico”, o sea, todos contra todos, y la clasificación se 
realizará atendiendo primeramente al número de victorias, y después a los criterios anteriormente 
descritos. 
3.3. Estilos y categorías en la lucha olímpica 
En la Lucha Olímpica se distinguen únicamente dos estilos, esto son la Lucha Libre y la Lucha 
Grecorromana. Su principal diferencia radica en que en la lucha grecorromana está prohibido atacar 
las piernas o utilizar éstas para un ataque. En la lucha grecorromana solo se permite atacar del torso 
para arriba y existen algunas normas dispuestas en el reglamento de la FILA que la distinguen del 
estilo libre. 
Otra diferencia radica en que la lucha grecorromana es practicada únicamente por hombres. La 
única modalidad practicada por las mujeres y aprobado por el reglamento de la FILA es el estilo 
libre. 
Por otro lado, la lucha libre, tal como lo indica su nombre es de estilo libre. Se utiliza todo el 
cuerpo para atacar o para defender.  
No hay que confundir al estilo libre con la lucha profesional que también es conocida como lucha 
libre. La lucha olímpica es un deporte competitivo, olímpico, en el cual el luchador se prepara para 
ganar. La lucha profesional, por otro lado, no es un deporte competitivo, es entretenimiento 
deportivo. 
La lucha olímpica, como todos los deportes de combate normalizados por un reglamento 
internacional, tiene sus categorías y estas se diferencian de acuerdo a la edad y al peso del 
deportista. 
Las siguientes son las categorías de edad y peso para los hombres, tanto en el estilo libre como 
grecorromano, según el actual reglamento de la Federación Internacional de Lucha y Asociados 
(2013).  
1. Las 7 categorías de peso para los sénior (edad +18 años) son: 50-55 kg; 60 kg; 66 kg; 74 
kg; 84 kg; 96 kg; y 96-120 kg. 
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2. Las 8 categorías de peso para los juveniles (edad entre 17 a 20 años) son: 46-50 kg; 55 kg; 
60 kg; 66 kg; 74 kg; 84 kg; 96 kg; y 96-120 kg. 
3. Las 10 categorías de peso para los cadetes (edad entre 15 a 17) son: 39-42 kg; 46 kg; 50 kg; 
54 kg; 58 kg; 63 kg; 69 kg; 76 kg; 85 kg; y 85-100 kg. 
4. Las 10 categorías de peso para los escolares (13, 14, 15) son: 29-32 kg; 35 kg; 38 kg; 42 
kg; 47 kg; 53 kg; 59 kg; 66 kg; 73 kg; 73-85 kg. 
Según el actual reglamento de la FILA, las categorías por edad en el estilo libre femenino es similar 
al masculino, pero las categorías por peso son diferentes y son detalladas a continuación. 
1. Las 7 categorías de peso para las sénior (edad +18 años) son: 44-48 kg; 51 kg; 55 kg; 
59 kg; 63 kg; 67 kg; y 67-72 kg. 
2. Las 8 categorías de peso para las juveniles (edad entre 17 a 20 años) son: 40-44 kg; 48 kg; 
51 kg; 55 kg; 59 kg; 63 kg; 67 kg; 67-72 kg 
3. Las 10 categorías de peso para las cadetes (edad entre 15 a 17años ) son: 36-38 kg; 40 kg; 
43 kg; 46 kg; 49 kg; 52 kg; 56 kg; 60 kg; 65 kg; y 65-70 kg 
4. Las 10 categorías de peso para las escolares (edad 14 a 15 años) son: 28-30 kg; 32 kg; 
34 kg 37 kg; 40 kg; 44 kg; 48 kg; 52 kg; 57 kg; y 57-62 kg. 
En caso de Juegos Olímpicos el reglamento solo permite cuatro categorías de peso en la lucha libre 
femenina estos son: 48kg; 55kg; 63Kg y 72Kg. 
3.4. La indumentaria y equipo del luchador 
Los deportistas visten una malla o trusa de una sola pieza de color rojo o azul, según le corresponda 
en el llamado al combate predeterminado en la nómina que se entrega al inicio de la competencia 
en la cual dice el nombre del luchador, el contrincante y también el color de malla que debe usar. 
El primer deportista en ser llamado debe utilizar la trusa roja y el segundo deportista debe utilizar 
la trusa azul. En la parte posterior de la trusa debe estar escrito las iniciales del club, provincia, 
Estado o país al que representa (en el caso de Pichincha es PICH, de Ecuador es ECU) y el nombre 
del deportista, escrito la primera letra del nombre del luchador y su apellido completo, por ejemplo: 
J. Espinoza. 
El calzado especial para la lucha olímpica son unas botas que deben rodear los tobillos, no deben 
tener tacón ni objetos metálicos que puedan dañar al contrario y deben estar cubiertos los cordones 
para no enredarse o desatarse. El reglamento estipula que si se desata el cordón del luchador, éste 
pierde un punto por la pérdida del tiempo. 
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3.5. Planificación y etapas de entrenamiento para una competencia 
Hace más de cincuenta años el entrenamiento deportivo ha estado en constante estudio, ha tenido 
un interés enorme de la investigación con respecto a todas las ciencias que intervienen para el 
desarrollo y progreso de los seres humanos que se preparan para obtener los resultados en la 
competencia en base a objetivos claros y trazados en base a una planificación que intervienen no 
solo los entrenadores, que deben ser profesionales en el deporte, que se actualiza constantemente, 
sino también de todo los profesionales involucrados directa e indirecta. 
Para realizar la planificación dependerá mucho de lo que desea el entrenador, el mismo que deberá 
integrar todo los conocimientos que estén ligados a la ciencia y a la tecnología. Este es un proceso 
que determina a donde ir o cómo alcanzar el objetivo trazado de manera eficaz, de tal manera nada 
se deja al azar. Si no hay la planificación científicamente realizada estaremos cayendo a lo 
empírico y si existe esto jamás habrá los resultados deseados. 
Existen algunas maneras de planificar en la lucha olímpica, se puede utilizar un método de 
periodización, que se organiza a través de períodos y etapas, la misma que puede ser única o doble, 
por un año, dos, o cuatro, dependiendo la competencia fundamental y a qué nivel deportivo este 
planificado.  
En el método de periodización se dependerá de las cargas y componentes a utilizar, medios como 
las direcciones de entrenamiento. La planificación se elabora con un plan gráfico y un escrito. 
3.5.1.  Pasos para realizar la planificación 
Plan escrito, es el documento clave para la planificación del entrenamiento del macro donde 
constará todos los análisis de los deportistas individual y en grupo, será el reflejo de todo lo que 
consta en el plan gráfico, este siempre está a disposición en el transcurso de toda la preparación del 
deportista, es el manual a seguir, debe estar etapas, períodos, meso-ciclos, micro-ciclos, todos con 
sus respectivos objetivos, test pedagógicos, técnicos, médicos, psicológicos, competencias 
preparatorios y fundamental. 
3.5.2. Componentes para la confección del plan escrito 
 Breve análisis del plan anterior  
 Análisis de los objetivos competitivo 
 Cumplimiento y evaluación de los test pedagógicos 
  Cumplimiento de topes y competencias 
 Dificultades el porqué no se cumplió con la preparación 
  Dificultades técnica- logística y presupuesto 
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3.5.3. Descripción general del nuevo macro-ciclo 
 Objetivo general 
 Objetivos específicos 
 Características del equipo 
 Objetivos de cada períodos 
 Objetivos de cada etapa 
 Incremento de porcentaje de carga de trabajo en relación del año anterior 
 Fechas con objetivos de competencias preparatorias y fundamental 
 Inicio y culminación de cada meso-ciclo con su inicio y terminación(fechas) con volumen e 
intensidad  
 Tipos de test con fechas y objetivos a realizarlas 
  Requerimientos para alcanzar los objetivos planteados 
3.5.4. Plan gráfico 
Es la representación esquemática, numérica de todas las acciones a realizar durante el ciclo de 
entrenamiento, así como el plan literal o escrito es de mucha utilidad para los que están inmersos en 
la preparación de los deportistas como entrenadores, metodólogos, médicos, psicólogos, etc. Los 
datos ahí expuestos serán exactos. 
3.5.5. Componentes del plan gráfico 
 Macro-ciclo.-Período total de un programa dura de seis meses, generalmente un año, hasta 
dos y cuatro años 
 Períodos.-tiempo por el cual el entrenador desarrolla la preparación física, técnica táctica 
como la recuperación del luchador. Estos pueden ser: Preparatorio (puede durar de 8 a 10 
meses) Competitivo (dura de 2 a tres meses) y de Tránsito (1 semana a 1 mes) todos son 
aproximaciones. 
 Etapas .- Tiempo que tienen cada una de las preparaciones dentro de cada períodos y estos 
son:  
a) Etapa de preparación general 
b) Etapa de preparación especial 
c) Etapa competitiva 
d) Etapa de tránsito 
 Meso-ciclos.-Son las partes del macro-ciclo que garantizan el desarrollo de las capacidades 
motrices, sus habilidades, se define también como la unión de micro-ciclos, donde 
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desarrollaremos la preparación de los deportistas, dura de 3 a 4 semanas o de 4 hasta 10 
semana estos pueden ser: 
 
a) Entrantes.- Se utiliza en procesos de grandes ciclos 
b) Básicos.- Se utiliza generalmente en la preparación general 
c) Básicos desarrolladores.- se utiliza cuando se busca aumento de la carga como 
mucha técnica se combina con estabilizadores 
d) Básicos estabilizadores.- Aquí se interrumpe temporalmente la carga, para permitir 
la adaptación del organismo a las exigencias del entrenamiento 
e) Pre y control.- nos ayudan para observar y dar solución a las deficiencias técnica-
táctica 
f) Pre competitivo.- La preparación es específica previo a la competencia la 
intensidad sube considerablemente. 
g) Competitivo.- Es la competencia en sí el organismo está listo para soportar el 100% 
de intensidad  
h) Restablecimientos 
1. Micro-ciclos.- Son parte de los meso-ciclos, su caracterización principal es de cambiar las 
cargas dentro del ciclo estos depende carga y descanso, estos micro-ciclos rompen la 
monotonía del entrenamiento. Estos pueden ser: 
a) Ordinario.- Su característica fundamental es por el aumento uniforme de la carga 
b) Choque.- Su característica por altas cargas de volumen e intensidad, siempre 
predomina la intensidad 
c) Restablecimiento.- La carga baja y es moderada para la recuperación 
d) Modelaje o aproximación.- Adapta al organismo a la competencia ya que las 
situaciones son igual con las mismas características. 
e) Competitivo.- Garantiza al deportista la obtención de resultados que se planificó. 
3.6. La vida y disciplina del luchador 
Cuando se inicia un período deportivo a temprana edad, etapa mejor conocida como iniciación 
deportiva, que en el caso de la lucha es de ocho a nueve años, existen varias ventajas, puesto que 
los niños tienen la facultad por sí mismos o guiados por sus representantes de buscar deporte que 
quisieran seguir.  
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Comúnmente los niños están en algunas disciplinas deportivas hasta cuando llegan a un principio 
denominado de especialización, en la cual ellos ya escogieron la disciplina deportiva que les gusta 
y que van a seguir. 
Después de esto viene una etapa en la cual el deportista busca altos resultados, denominada 
maestría deportiva, donde el luchador no solo aspirará a representar a una institución educativa, a 
su provincia sino a su país y tener resultados en campeonatos internacionales, es decir, no se 
conformará con logros solo a nivel regional, sino que buscará destacar también a nivel mundial. 
A más de tener cualidades físicas, que a lo largo de su carrera deportiva se convertirá en 
capacidades físicas, siempre tendrán rasgos psicológicos que le impulsen a poseer una motivación 
especial para dedicarse a la lucha olímpica. 
Un luchador debe tener cualidades volitivas, que rara vez encontrará en otras situaciones que no sea 
el deporte. Estas cualidades a su vez forman parte fundamental en la personalidad, es así que en el 
transcurso de la vida deportiva la formación estará ligada a altos valores morales como la 
generosidad, honestidad respeto dentro y fuera del gimnasio, ética deportiva y humana, respeto a 
sus rivales, y demás. El luchador también posee valores educativos, de esta manera tiene la facultad 
no solo de amar a la lucha, sino también a su provincia y a su país.  
Todos los vínculos que se tiene en las competencias a nivel provincial, nacional e internacional, 
hace que el luchador posea amplias relaciones sociales que le ayuda a relacionarse con las demás 
personas, no solo dentro del círculo deportivo, sino también en lo familiar, en las instituciones 
educativas, en todos los ámbitos, al igual que tiene una relación directa con el entrenador y todos 
los profesionales que están inmersos como el equipo poli funcional. 
El luchador debe ejercitarse en todos los sentidos. Debe trotar para obtener resistencia física, correr 
para obtener velocidad, levantar pesas para obtener fuerza, hacer gimnasia y acrobacia para obtener 
agilidad y flexibilidad, estudiar las técnicas y a los contrincantes para tener agilidad mental. 
Por lo tanto, de acuerdo a estas necesidades, el luchador es el deportista más completo que hay, 
pues necesita de la velocidad de un corredor, la agilidad de un gimnasta y acróbata, la fuerza de un 
levantador de pesas, la resistencia de un maratonista, los reflejos de un tenista y la agilidad mental 
de un ajedrecista. 
Es importante que el luchador tenga una educación formal, ya que esto le ayudará a tener objetivos 
claros de lo que deportista desea en el presente y en el futuro. De esta manera se hace fácil que 
entre sus objetivos específicos esté el tener una profesión y obtener altos resultados deportivos 
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como académicos, también su conocimiento aumenta cuando sale a competir, conocer nuevos 
pueblos y nuevas culturas. 
La lucha como deporte de contacto, donde debe competir en una categoría y estilo, hace que el 
luchador se forme y tenga una disciplina que no solo será en mantenerse en su peso ideal, sino 
también esta disciplina se verá reflejada en los ámbitos en que se desenvuelve. El luchador debe 
tener un excelente régimen alimenticio, el mismo será de calidad, muchas veces tendrá que 
“sacrificar” algunas cosas como fiestas, reuniones familiares, inclusive regímenes educativos, 
porque tendrá que estar en concentraciones, competencias o simplemente tendrá que estar cuidando 
el peso. 
La vida del luchador siempre estará ligada a objetivos a cumplir, con esto no se puede decir que 
tendrá su vida social restringida, pero si estará más cuidada y seleccionada. 
Tendrá que estar fuera de todo lo que le pueda hacer daño o afectar a su normal desenvolvimiento, 
como alcohol, drogas y cigarrillo.  
Parte del entrenamiento deportivo del luchador es la súper-compensación, es decir, la parte 
fundamental del descanso o reposo, entonces debe dormir por lo menos ocho horas para que esté 
listo y cargado de energía para la nueva sesión de entrenamiento. 
Dentro de todas las características físicas, técnicas y médicas, es importante la psicológica, porque 
el luchador debe tener una agilidad mental, puesto que tendrá que resolver cualquier situación 
técnica en fracciones de segundos. 
En conclusión al luchador no solo se forma para ser campeón, sino también se le forma como una 
persona íntegra, al servicio no solo al deporte sino también a la sociedad. Se insiste que un buen 
luchador será siempre un buen ciudadano. Los deportistas vienen de todo nivel social, cultural, 
económico, religioso, pero todos tendrán un mismo fin: el ser campeones. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
EJECUCIÓN DEL VIDEO DOCUMENTAL 
 
En este capítulo se ejecutará el video documental histórico de la lucha olímpica de Pichincha, el 
cual durará 15 minutos y tendrá tres enfoques: el histórico, el técnico y el emotivo. 
En el enfoque histórico se detallará lo más importante de la historia de este deporte a nivel nacional 
e internacional, la cual la contará los personajes que hicieron historia en este deporte como el 
entrenador Vinicio Zuleta, Galo Legarda y los actuales deportistas, durará cuatro minutos. 
En el enfoque técnico se hablará sobre los procesos de entrenamiento, el reglamento, las técnicas y 
la competencia. Constarán entrevistas realizadas a los entrenadores, psicólogos, metodólogos y 
médicos que trabajan con los luchadores, este segmento durará cuatro minutos. 
En el enfoque emotivo estarán las historias de los entrenadores y los actuales deportistas. Ellos 
expresarán lo que sienten por este deporte, sus razones por las cuales lo hacen, sus metas, objetivos 
y visiones. Este segmento durará cinco minutos y se dará un minuto para indicar las conclusiones. 
4.1. Estructura del video documental 
 
Todo producto comunicacional planificado tiene una estructura para facilitar su procedimiento. 
Para realizar un video documental tiene una estructura básica de pre-producción, producción y 
post-producción. 
4.1.1. Pre – producción 
Como ya se mencionó en el primer capítulo, la pre-producción es la creación de la idea del 
producto. Aquí es donde se concibe a través de guiones y libretos la historia a contar, se planifica 
en forma minuciosa la producción y grabación del producto y se establecen los roles que 
desempeñará el equipo técnico y artístico, a la vez que se contrata el personal y se realiza el 
casting, en caso de requerirse actores o presentadores.  
En el caso de este video documental se investigó sobre la historia del deporte, se realizaron 
entrevistas a los entrenadores, metodólogos, psicólogos y deportistas que tienen que ver con la 
lucha olímpica y que representan a la Concentración Deportiva de Pichincha. 
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La locación es el gimnasio de lucha olímpica “Ricardo Crespo Mejía” ubicado en el Polideportivo 
“Bruno Frixon Franco” en el sector de La Vicentina, Quito-Ecuador. 
La investigación histórica se la realizó a través de internet, los documentos de la página oficial de 
la FILA, documentos hemerográficos y entrevistas. 
La parte técnica se la entrevistó a los entrenadores Vinicio Zuleta y Napoleón Dávila, licenciados 
en educación física que realizaron a parte cursos de planificación deportiva y entrenamiento 
especial. 
En el segmento emotivo es más libre, pues se entrevistó a todos los personajes que forman parte de 
la selección de lucha olímpica de pichincha. 
4.1.2. Producción 
Esta etapa se puede dividir en dos partes: 
PRODUCCIÓN TÉCNICA Y ARTÍSTICA 
En esta parte, todos los profesionales que intervienen dentro de la realización del producto, 
desarrollan su trabajo para que, en el momento de grabar, todo esté listo. 
GRABACIÓN 
Basándose la planificación que se realizó en la pre-producción, se graban las imágenes, con la 
intervención del equipo técnico y artístico. Algunos de los roles que intervienen en la producción 
son: 
 El productor, quien se encarga de dirigir en los aspectos económicos del proyecto. 
 El director, quien tutela todo el equipo de trabajo con base en la planificación y en los 
guiones. Es la persona que orientadora a los camarógrafos y quien toma decisiones con 
respecto a planos, movimientos y puestas en escena. 
 El asistente de dirección, quien podría decirse que es la mano derecha del director. 
 El coordinador, generalmente está presente en producciones que requieren de un mando a 
distancia, en un estudio o unidad móvil de grabación y transmite a los actores y al personal 
técnico las observaciones del directo. 
 El Script, es la persona que mantiene la continuidad de la producción y el pietaje de la 
grabación lo cual permite ubicar con mayor facilidad una toma específica. 
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 El director de fotografía es el encargado de la imagen, genera ambiente en las luces, ubica 
objetos estratégicamente para componer planos agradables visualmente. Sugiere lentes o 
filtros para utilizar en la cámara y crear sensaciones y efectos. 
 El resto de personal que pueden ser luminotécnicos, ingenieros de sonido, operadores de 
grúa y dolly, asistentes generales, vestuaristas, maquilladores, director artístico y otros. 
4.1.3. Post – producción 
Este es el último paso dentro de la realización de un video. Es aquí donde se utiliza el programa de 
edición de video, generador de caracteres, musicalización y demás elementos para finalizar el 
producto.  
La post-producción tiene dos etapas: la previsualización, donde se observa todo el material grabado 
con la finalidad de seleccionar la toma que irán en el video. Si se realiza este proceso se ahorrará 
bastante tiempo en la siguiente etapa, que es la edición, donde se ordenan los diferentes planos y 
escenas basándose en los guiones preparados en pre-producción. 
En el proceso de post-producción se pueden utilizar los siguientes elementos: 
 Efectos visuales: Hoy en día los programas de edición de video ofrecen efectos como las 
posterizaciones, gamas de color, filtros, texturizados, efectos de composición de imagen, 
entre otros. Los efectos deben ir justificados al contexto de la idea y el guión y al contenido 
visual del video. 
 Efectos de sonido: distorsiones, delays, ecos, ecualizaciones, entre otros. 
 Locuciones: las locuciones en off se deben grabar en estudio para que la calidad del sonido 
sea óptima. Es preferible grabarlas antes de comenzar a editar. 
 Musicalización: Puede hacerse al final de la edición de la imagen. Es importante coordinar 
las entradas y salidas de la imagen de acuerdo al sonido y al contexto del video. 
 Generador de caracteres: se utilizan para dar créditos a entrevistados y al personal que 
intervino en la producción. 
4.2. Guiones y fichas del video documental 
A continuación se detallarán los guiones literario y técnico que detallan paso a paso la planificación 
para la grabación y edición del video documental. Finalmente se detallará la ficha técnica del 
mismo. 
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4.2.1. El guión literario 
Entrada (2 minutos) 
Aparece una toma de las botas de un luchador mientras él se las ajusta. El sonido es ambiental. La 
cámara sigue al luchador que se levanta, salta un poco e ingresa a la colchoneta. 
Todos conversan, juegan un poco hasta que suena el silbato. Se hace una toma del entrenador 
entrando al gimnasio enérgicamente mientras saluda a los muchachos. Los deportistas se forman, el 
profesor da unas cortas instrucciones y empieza el calentamiento. 
Mientras los deportistas empiezan a calentar el profesor los observa y los dirige. Empieza la 
entrevista al profesor de su época de luchador. 
Parte histórica (3 minutos) 
La voz en off del profesor cuenta la historia de la lucha olímpica en Pichincha y unas cuantas 
anécdotas. Habrá una presentación de fotografías de archivo en el transcurso de la historia. Habrá 
una música suave durante el relato del profesor. 
Se hacen tomas de los trofeos diciendo que los logros de Pichincha continúan dando paso a la parte 
informativa 
Parte informativa (6 minutos) 
Parte informativa. Tomas del entrenamiento y entrevistas a los entrenadores con un fondo de una 
de las paredes dibujadas del gimnasio. 
Mientras hablan los entrenadores, aparece tomas de los muchachos entrenando, levantando pesas, 
en la pista atlética, lanzando unas técnicas, jugando fútbol, en sauna, etc. 
La voz en off de la conductora narra aspectos técnicos que constan en el reglamento FILA y 
presenta la opinión médica, psicológica y metodológica del deporte. Aparecen cortas declaraciones 
por parte de los profesionales en esas áreas. 
Se habla de reglamentos, categorías y todo lo que tiene que ver con la competencia 
Parte de lucha por los Juegos Olímpicos 2020 (2 minutos) 
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Circulación de fotografías internacionales con el contexto de la problemática que existe de que el 
Comité Olímpico Internacional quiere eliminar a la Lucha para los Juegos Olímpicos 2020. 
Entrevista al profesor 
Parte emotiva (5 minutos) 
Son declaraciones de los luchadores que dicen todo lo que este deporte significa para ellos. La 
toma final es la entrevista al profesor. 
FINAL (1 minuto) 
La despedida del entrenamiento por parte de los deportistas y una cita de reflexión. 
4.2.2. El guión técnico 
 
VIDEO AUDIO 
Counting Counting 
 
PP a las botas del luchador, tild un a su 
rostro concentrado 
 
Fade in Música de fondo 
Sonido ambiente tenue 
Título: La historia prefiere las leyendas a 
los hombres 
 
 
Mantiene música  
PG Luchadores cambiándose. Zoom Out  
Título: La nobleza a la brutalidad, las 
hazañas imponentes a los discursos 
silenciosos 
 
PG. Luchador se levanta. Cámara lo sigue 
con paneo. 
 
Título: La historia recuerda la batalla 
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PP Botas del luchador 
 
Título: pero olvida la sangre…  
PG. Luchador ingresando a la colchoneta. 
 
 
 
Insert Logo Asociación de Lucha y 
Concentración Deportiva de Pichincha 
Insert Logo FACSO y UCE 
Título: presentan 
 
Música mantiene 
 
 
Música Fade Out 
 
 
PM entrenadores 
Cámara sigue a profesor con paneo 
 
 
Audio ambiental 
PG fila de luchadores 
PP Profesor 
PP Luchador acomodándose la trusa 
PG fila de luchadores esperando 
instrucciones 
PM luchador saludando el inicio de 
entrenamiento 
 
 
 
Título: Video documental histórico e 
informativo de la lucha olímpica de 
Pichincha 
 
 
Música Fade in 
 
PM Entrenador, la cámara lo sigue con 
paneo 
 
 
Música mantiene 
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VOZ EN OFF: 
Este es el profesor Vinicio Zuleta, 
actualmente es el jefe de entrenadores de la 
Selección de Lucha Olímpica de Pichincha.  
Al igual que sus pupilos, el profesor Zuleta 
fue un deportista del más alto nivel, siendo 
instruido por el profesor Ricardo Crespo 
Mejía. Ahora nos cuenta un poco sobre la 
historia de este gimnasio y de este deporte. 
 
 
PM entrenador. Entrevista 
Tild Up fotografía Ricardo Crespo 
PP fotografía Ricardo Crespo 
Regresa a PM del entrenador 
Segunda pantalla transición de fotografías 
de archivo 
 
 
Música fade out. 
Audio: Entrevista 
 
Insert fotografías de archivo y recortes de 
periódico.  
Transiciones 
 
Música fade in. 
Voz en off: La Lucha Olímpica es 
prácticamente el deporte más antiguo de la 
humanidad. Apareció junto con la Maratón 
en los primeros juegos olímpicos de la 
historia, en el año 708 antes de Cristo. 
El profesor Zuleta formó parte de la llamada 
era dorada de la lucha de Pichincha, junto a 
luchadores como Galo Legarda, Edmundo 
Tafur, Marco Terán e Iván Garcés, grandes 
exponentes que dejaron en alto el nombre de 
Pichincha y de Ecuador, siendo Terán el 
primer luchador ecuatoriano en clasificar a 
unos juegos olímpicos en el 68 y 72; Garcés 
la primera medalla de bronce a nivel 
mundial en este deporte. 
Se la conoce como la era dorada puesto que 
Pichincha obtenía un promedio de 15 
medallas de oro de las 18 en disputa en esos 
tiempos. 
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Esta era finalizó el 28 de febrero de 1993, 
con el fallecimiento del profesor Ricardo 
Crespo Mejía. 
 
 
PM entrevista profesor 
Segunda pantalla transición de fotografías 
de archivo 
 
 
Música Fade Out. 
Audio: entrevista. 
 
PG Trofeos 
PP trofeo más alto, Paneo a la izquierda 
PM comunicador acomodando trofeos 
Transición 
PM en el gimnasio comunicador y 
entrenadores 
 
Música Fade in. 
Voz en off: 
Los logros de Pichincha continúan, los 
trofeos ganados lo demuestran. Pero tras 
cada trofeo, tras cada medalla existe una 
historia, un campeonato, así como la sangre, 
sudor y lágrimas, fruto del esfuerzo de los 
luchadores. Para obtener estos logros existe 
una planificación, la cual nos explica el 
profesor Zuleta. 
 
 
PM deportista calentando 
PM deportista calentando rodillas 
PG deportistas calentando hombros 
PG deportistas corriendo 
Transición 
4 tomas diferentes PG deportista 
calentando cuello 
PG deportistas practicando técnica (3 
tomas) 
PG deportistas ejercitando Splow (2) 
PG deportistas haciendo técnica especial 
PG tomas acrobacia (12 tomas) cámara 
sigue a los deportistas con paneo. 
 
 
Música Fade out 
Audio: entrevista. 
 
PG luchadores entrenando. Cámara enfoca 
a niños. Sigue al entrenador con paneo. 
 
Música Fade in 
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PG ras de piso enfocando niños 
 
Voz en off: 
La lucha olímpica es un deporte completo. 
Los deportistas se forman desde una muy 
temprana edad y no es sino otro referente de 
la lucha olímpica de Pichincha quien trabaja 
por la iniciación deportiva de estos jóvenes, 
el pupilo del profesor Zuleta, licenciado en 
Educación Física de la Universidad Central 
del Ecuador: Napoleón Dávila. 
Música Fade Out 
 
 
PM entrevista entrenador Napoleón Dávila 
Transiciones toma niños practicando lucha 
(7 tomas) 
 
 
Audio: entrevista 
 
Contra plano vista del profesor a 
deportistas 
PP rostro del entrenador 
Transición 
Toma psicólogo trabajando (2 tomas) 
 
 
Música Fade in 
Voz en off: 
Cada luchador es un personaje lleno de 
pasión y sentimientos fuertes. Un deportista 
de combate por lo general es reconocido por 
su carácter pacífico, puesto que el deporte le 
enseña valores, pero nada es casual. De este 
trabajo se encarga   un profesional, el  doctor 
en psicología clínica graduado en la 
Universidad Central,  Romel Aguirre. 
Música Fade Out 
 
 
PM: entrevista psicólogo 
Graficar con 4 tomas luchadores 
preocupados 
 
 
Audio: entrevista 
 
PG luchador regresando al gimnasio. 
PA Entrenador dirigiendo a los deportistas 
PG Luchadores entrenando técnica 
 
Música Fade in 
Voz en off: 
Regresamos al gimnasio. Los muchachos 
continúan entrenando fuertemente, 
demostrando que en realidad la lucha 
olímpica es uno de los deportes más 
completos que puede existir. 
 
Música Fade Out 
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PM entrevista entrenador 
Segunda pantalla 5 tomas de ejercicios 
Transición 
6 tomas de ejercicios 
Transición, regresa imagen entrevista 
entrenador 
 
 
Audio: entrevista 
 
PG Deportistas luchando 
Contra plano, vista de la niña a los 
deportistas 
Contraplano, visa del entrenador a los 
luchadores 
PG Entrenador va a instruir a los 
luchadores para pulir la técnica 
 
Música Fade In 
Voz en off: La lucha olímpica, al ser un 
deporte de combate, tiene sus reglas y 
puntajes. El objetivo es tratar que los 
hombros del oponente queden fijos sobre la 
lona, pero también existen técnicas de uno, 
dos, tres y cinco puntos. 
El reglamento del combate fue cambiado 
recientemente y es el profesor Zuleta quien 
nos explica la razón, junto con algunos 
reglamentos. 
Música Fade Out 
 
 
PM entrevista profesor Zuleta 
Transición tomas PG competencia 11 
tomas 
 
 
Audio: entrevista 
 
Insert fotografías luchadores mundiales 
con transiciones. 
Fotografía final abrazo de luchador 
estadounidense con luchador iraní.  
 
Música Fade In 
Voz en off: 
Estos cambios en el reglamento para hacerlo 
un deporte más espectacular tienen su razón 
y es que el Comité Olímpico Internacional 
puso en duda la participación de la Lucha  
para los Juegos Olímpicos del año 2020. 
Un movimiento a nivel mundial se 
desencadenó para mantener a este deporte en 
el olimpismo, por sus cualidades técnicas, 
físicas, y, sobre todo, por su historia 
milenaria. 
El mundo está con la lucha. 
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PM entrevista entrenador 
Segunda pantalla paso de fotografías de la 
campaña Save Olympic Wrestling 2020 
 
 
Audio: entrevista 
 
PG Deportistas entrenando lucha (3 tomas) 
 
Música Fade In 
Voz en off: 
Día a día los luchadores se reúnen en el 
gimnasio Ricardo Crespo Mejía, dando todo 
de sí mismos por ser cada día mejores y por 
sobresalir en su deporte. Su objetivo: ser 
campeones. 
 
 
PM Entrevista Luchador Freddy Vera 
PM entrevista Luchador Isaac Zuleta 
PM entrevista entrenadora Rosa Arcos 
PM entrevista entrenador Napoleón Dávila 
Continuación cortes de entrevistas 
PM entrevista entrenador Vinicio Zuleta 
 
 
Música mantiene 
Audio: entrevistas. 
 
Insert fotografías de archivo de la 
Selección de Lucha Olímpica de Pichincha 
 
Este es un deporte que ha convertido a 
muchos niños en hombres y muchos 
hombres en líderes. Y es un deporte en el 
que puedes ser un gigante sin importar lo 
grande que seas 
 
 
Título: Como quiera que nos recuerde la 
historia, solo será una fracción de la 
verdad 
 
 
Música mantiene 
Música Fade Out 
 
PP Luchador despidiendo entrenamiento 
PG Luchadores despidiendo entrenamiento 
 
 
Audio: ambiente 
 
Título: La historia prefiere las leyendas a 
los hombres, la nobleza a la brutalidad, las  
 
Música Fade In 
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hazañas imponentes a los discursos 
silenciosos; la historia recuerda la batalla, 
pero olvida la sangre… Como quiera que 
nos recuerde la historia, solo será una 
fracción de la verdad. Convirtámonos en 
leyenda. Timur Bekmambetov. 
 
 
Mantiene 
Sale 
 
Insert Logo Asociación de Lucha Olímpica 
de Pichincha 
Título: Video Documental Histórico e 
Informativo de la Lucha Olímpica de 
Pichincha 
Créditos 
 
 
Música Fade in 
Mantiene 
Sale 
 
Audio luchador: “La lucha es mi vida” 
 
 
4.1.1. La Ficha Técnica 
Producción: 
Facultad de Comunicación Social UCE y Asociación de Lucha 
Olímpica de Pichincha 
Dirección: Diego Ponce 
Edición: Diego Ponce 
Guión: Diego Ponce 
Cámaras: Patricio Chávez, Diego Ponce 
Investigación: Diego Ponce, Vinicio Zuleta 
Música: Lufia II 
Narración 
María Isabel Gómez, Vinicio Zuleta, Napoleón Dávila Rommel 
Aguirre. 
Películas y fotos 
de archivo 
Diario El Comercio, Archivo Asociación de Lucha Olímpica de 
Pichincha, Vinicio Zuleta, Víctor Flores, Stalin Espinosa Estrella, 
Lenin Silva, Diego Ponce. 
Duración 17  minutos 
Año 2013 
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CAPÍTULO IV 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Conclusiones 
La lucha olímpica tiene una historia milenaria que debe ser contada. Este tipo de trabajos ayudan a 
cumplir con ese objetivo. Los luchadores y deportistas en general son personajes sacrificados que 
entrenan día a día por dar logros no solo a su provincia, sino a su país. 
Los deportistas son una ilusión movilizadora de la sociedad. Siempre que se conoce de un logro 
deportivo la gente se alegra y una sociedad alegre siempre es más productiva. Ese aporte 
movilizador que dan estos deportistas a la sociedad no es remunerado, pero su humildad los hacen 
seguir adelante. 
Hoy se pudo conocer un poco más de este deporte, tanto su historia como su parte técnica, pero aún 
hay muchos deportes por conocer, incluyendo a sus personajes que día a día escriben una nueva 
página en la historia del deporte. 
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Recomendaciones 
Es recomendable la continuidad de este trabajo, no solo con la lucha olímpica, sino con el deporte 
en general. Existen infinidad de historias y logros que se han visto invisibilizados por los medios 
mercantilistas que solo han dado cobertura a deportes que generan publicidad, al igual que distintas 
situaciones actuales sobre bastantes deportes amateur. 
Al socializar los deportes, sus historias, su situación actual y lo que sienten los deportistas al 
practicar estas disciplinas, la sociedad se inmiscuirá más con ellos, ayudando a formar nuevos 
campeones y, por qué no, dé nuevos campeones entre sus talentos escondidos. 
Para ayudar realmente a los deportes amateur, es necesario un cambio de la visión política que se 
tiene del deporte, la cual solo apoya a los que entregan más resultados internacionales o atraen 
mayores capitales financieros. Se debe ayudar desde el inicio del proceso deportivo tanto como en 
las etapas de alto rendimiento, y ese trabajo también debe ser socializado, pues los deportistas son 
una ilusión movilizadora de la sociedad ecuatoriana. 
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